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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
l'
~. .
cruz de segunda:' clase del Mérito Militar con distintivo
blanco y pasador del «Profesorado), como compren-
dido en la .real orden de 4 de mayo de 1893 (C. Lo nú-
mero 159), en el articulo 31 transitorio del vigente re-
glamento de recompensas en tiempo de paz; y te-
niendo en cuenta lo acordado por el· Consejó Supremo
de Guerra y IIJarina en caso como el actual, en que la
propU8etla 88/' ha formulado cOn retraso. .
De ~¡. .orden los digo l\ V. E. para, su con,ocimien t.o
y demú,.efectos. Dios;,gua.¡de a 'v. E. muchos años.
Madrid' DS· de enero de19~. "
:," j; V.lZOONnJ: DE Ez.
Sefior DJre¿i;or' ~enera1 de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.:' ~ Vista de la propuesta de reeompen~
sa Que V.E. cursó a este Ministerio con escrito de
24 de' junio tiltimü; formula.da a favor del romandante
de J:;st"do Mayor, D. eefedonio de la Iglesia Vidal, por
h)",~l' prestado sus servidds' durante clÍatro ailos en
eírb Centro el 'Rey (q. D. g.) ha tenido a b'len conceder
i al citado '~fe la cruz de segunda cláse del'Ménto }'lili-
•~~con dístintl'vo' blanco y' pasador del «Profesorado>,
como c!>mp~didP'im'e1art. 27 del real ~ecreto de .1.0
'de junió de 1911" (C. L. tto¡n.l09), real orden de 4 de
'julio de 1~16 (C. L. n1im.-13&), 'árUcl110 31 transitorio
: del reglamento,' de,. recompensas en tiempo de paz;
·y, teni~ndo en cuenta lo acordado por el Consejo Su-
premold~:GUerra y Marina :en casos como ,el actual,- en
que.la propuesta se ha formulado con retraso.
· De real orden lo Jigo a Vo E. para su conocimien to
y demás efectos. Dios guard& a V. E. muchos años.
'Madrid 22 de enero de 1921.
'. " -,1 .i
'. ". , • Vrroolol'DE DE ]:U'
·Sefiol':, GenenU Jefe del,Estado Ma.Jor Central del
Ejér'eito. .-
'i
"
,)!
.Jo.;.,
....
y Marina 1:~t'
.. ,.~ I~ "t ".;
PARTE OFICIAL
REAL.ES OROEN,e:S
Excmo. Sr.: Según participa a.. este Ministerio e1
Capitán general de la séptima. legi6n, falleci6 'el.dfa.
22 del corriente mes, en Ciudad Rodrigo (SalamálÍ.fa~;;
el General de brigada, en situaci6n de segunda retér-;
va, D. Fllderico Camarasa y Casado. i. "00
De real orden lo digo a V. ,E. 'para su conocimlent.o
y demás efectos. Dios guarde a V.- E. ml!-ChOB añoB.
Madcid 26 (}e enero de 1921. ' 'o
VIZCONDB DE Eu
Sellor Presidente del Consejo, Supremo, de., Guerr. y,
Marina. '
sello\" Íriterventor ci~l~.de Guetra
1Totector~ en, Mar~eto~.
;Señor General Jefe del Estado
pector genetaldel Ejército.
:SelióresSubsecretario de este Ministerio" CapitAn ge·
ner.al de la primera .regi6n e Interventqr civil-. Ja
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruec:oli..
Excmo. Sr.: ,lEn vista de ~ propuesta de recompen-
SA -'1ue V. E,. curs6 a este' Ministerio con escrito-- de
29 dG julio de 1919, formulada a favor del comandante
d&"Estado Mayor' D. Videete Calero Ortega, pOr' haber
préStado s'nIl' Ilervieias, tIlúlante CUátro aftos en ese
l' Orntl'O, el Rey ~q. D. g.)!' ha, tenid"o a bien coneeder al
·'.T citado'jefe'la<,(lru¡¡:'~aegwada,clase del Mérito Militar
RECOMPENSAS 'r" con- distintivo- blanco y:{;pasadot'del cPrefesorado:J,
• ' o,: :," como cóllapreá4ido eDehJ!llal'Ldecreto~,de -l.o de junio
i:xomo. Sr.: En vista de la propuesta de I:ecom~n-:' de 1911 '~"~o cft\.a.. ~otij,:JNIl orden.lde " de julio de
:sa que V. E. cursó a este Ministerio con escrlto,.~,:1916 (C. L. 'i1'Om. 135), artfcúle,,ofil t1'ml8ltorio del vi-
oÓ Wt febrero último, 'fOJ:tnulada. a' favor d~ ~e'~"'gente reglamentle d.'~~Dl811 ea tleRlpade,P8Z; y
-coronel de ese Inst,ltuto D. JuUo 'González ~'hDIIO". tellifrJdo 8Il:.-.mta lo aeordado por e1 Consa;b' Supremo
por haber deaempeflado. durante cuatro afl.08~J Jl&riPI~ de Querra '1 Marina en calOS cotIIo .el .actaal, en que
-de profesor en el ColegIO de Guardias J6venes, el &y la proP1flls~.8oh:!' f9rmulado con retraso.
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder al citado jefe la De real ordAb. 1() dIgo a V. E. para su conocimiento
.,h ,{ , .ec"'·. . . ..., '1
~ESTlNOS.
Excmo. Sr.: El 'Rq (q. D. g.) ha tenido a biennóln-
'brar ayudante de campo de V. Eo, al comandante de
Infantería D. José Sicard6 J1m~nez, actualmente dispo-
nible en esta región y en comisión en este MiI:lIS~~l>.
De real orden lo digo a V. E: para Su oonooini~e'I)to
S demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOIl: iW.os:. .
Madrid 26 de enero'de 1921. . '. , " 'o '
VIZCONDE DE EzA.
Mayor Central e lns~
© Ministerio de Oefens,a
' ....
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'los.
Kadrid 22 de enero de 1921.
V!2CONliE DB .Eu
Sefior General Jefe del Estado Mayor Central del
Ejército..
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Pegas 'Y
dudas de Aritmética, Algebra, Geometrla y TrigoDo-'
metrlu, escrita en colaboración por el comandante de
Infanterla D. Juan Bo¡es Fé y el teniente de Carabi-
neros D. Sinesio Darnell Iturmendi, y que en instancia
del primero en súplica de recompensa curs6 V. E. a
este Ministério en 26 de enero del al'I.o próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Junta de Secretarla de este Departamento, se ha
servido disponer se haga saber a los interesados el'
agrado con que ha v.iBto sus trabajos en pro de la en-
ael'ianza.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. mucho! alios.
Madrid 22 de enero de 1921.
VlZOOND. I1B Ez.l
Se110r Capit6n general de la BegUnda región.
Sef!.or Director general de Carabineros.
I
Ex.croo. Sr.: En vista de la propuMta de reeompen-
.. que V. E. cul'll6 a este Ministerio con escrito de
21 de junio Qltimo, f01'Ill~ a favor del comandante
de ArtmeI1~ D. Lorenzo de la Madrid y Siet'ra, por
haber cumplIdo un segundo plazo de cuatro años pres-
tando sus servicios en el profesorado de la Academia
~ su Arma y en ese Centro, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder al citado jefe la cruz de segunda
clase del Mérito Militar con Qistfntfvo b,lanco y pasa-
dor del cProfesorado~, como comprendido t:n el artJculo
27 ~el real decreto de 1.0 de 'jnnio de,191~ (C. L. nd-
mero 109), real orden de -4 de julio de 1916 (C. L. nd-
mero 186), en el .r.rtfculo 31 transitorio del vigente re-
glamento de ,reeompensas cntiempo 'de p&Z; y tenten-
do en C11ent. }o acordado por el COnseio,Suprem,o de,
Guerra 'Y .Manna en casos COmo el actaaI".,n que ha
propuesta Be h!!- fOl'Ululado con retraso. '
De real orden lo digo a V.' E. I para 8Q ~nocimiento
r demú efectos. Dios gur.rde a V. E. muchos' afl.Oll
Iladrid 22 de enero de 1921. .
VlZOOmtt a h.&
Seftor General Jefe del Estado Mayor Central del
Ejército. ...... '
-
U. U.JlUDL._
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en acorda.da de fecha 14 de diciembre último, y
por reSoluci6n de 5 del mes actual, ha tenido a bien
disponer que la cruz de primera clase del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco y pasador del «Profesorado>(
de que se halla en posesión el comandañte de Artille-
11a D. Angel Magdalena GaUifa, se declare pensiona-
da con al .diez por ciento del sueldo .del empleo de ca-
pit6n, desde el 24 de febrero' de 1919, en que cum-
plió el plazo reglamentario, hasta su ascenso al que
.hoy disfruta, por los méritos que se detallan en el
infontle que a conlinuación se inserta.
.De real orden 10 digo a V. E. para BU conocimientQ
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucholl aftos.
Madrid 26 de enero de 1921.
VJiCONDE DE Eu
Safior Capitán general de la primera región.
Sefiores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ka-
rruecos.
Informe q1U Be cita
MinIBterio de la Guerra.-Subsecretar1a.-Excmo. Sr.:
La Junta facultativa de la Escuela de Equitación Mi-
litar, en 6 de diciembre de 1919, '1 en virtud de lo
resuelto por real orden de 28 de noviembre anterior,
hace presente que el comandante de ArtilleI1a D. An-
gel Magdalena Gallifa, que fué destinado a dicho Cen-
tro en su anterior empleo, como auxiliar de la c1aae
de explosivos, ha demostrado excepcionales condicio-
nes. para la ensefl.anza, durante un plazé mayor de Jlle-
te afios, habiendo merecido se le concedieran 1811 gra-
cias de resl orden por los excelentes resultados obteni-
dos en el curso de 1912 la 191.. AdemAs del de&elnpe-
15.0 del referido cometido tuvo a su cargo como pro-
fMor de la c;lase ~ Esgrima y tiro de pistola, y en loa
ejercicios pricW:os reeJizadoll a fin de curso con ex-
plosi\'os y '~n las conferenciaa dadas a los alumnoe hi
~o de relieve su' dominio extraordinario de estas'
materias. Ademú dé loe servicios indicados ha estado
encargado del repuesto y guadarnés de la Escuela y
ha desempenado los cargoll de cajero y aUxiliar de Ma-
.' yorla en diferentes afIoa; 'Tanto el informe de la Jun-,
ta como el del coronel Director son en extremo lan-
f3atorios,' por lo que se le considera acreedor a la re-
compensa que por el plazo de sieteatlos determina el
real decreto de 1.0. de junio de 1911 (C. L. nfiln. 109).
extensivo al profesorado de la. referida Esc&Ulla por
los artlculos 4:0 y « de BU reglamento, aproba,d() por
real orden de 8 de diciembre de 1902 (C. L. ndm&-
ro 289). La Junta de Secretarla, teniendo en cuenta
que no se ha formulado la propuesta dentro de los
plazos Befialados en la real orden de 31 de mayo de
1916 (C. L ntlm. 99); propone por mayoI1a deeeeti-
Tnr.rla. V. E., no obstante, resolverá lo mú acertado.-
El SublleCrearlo, Fernando Romero.
Exemo. Sr.: En nlta d'e la propúeeta de recompeD~'
.. formulada a favor del comandante de Ingenieroll Exemo.' Sr.: En lista de la propuesta de I'eClOmpea-'
D. JoUJ Tejero Ru1z, por haber cumplido un pluo de la qne V. E. cunó • este Min!lltetio COD eierlto de
euatro all.oe prestando lll1.8 aerncios en su anterior ,16 de' ;ianlo Qltimo, formal~ a faV{)r del comandante
empleo en el Laboratorio del Materi&l. de Ingenieros de Ingenieroll D. Jo~ Marla de Acosta· y Tovar, por
, en el profeaorado de la Academia de BU Cuerpo, el haber cumplido un seg'Undo plazo de cuatro afios pres-
~., «(J. n g.) ha tenJ.dD a bien conceder al citado tando sus aervictOB en el Centro Eleetrotéenico y en el
l'fe la cruz de primera clase del M6rilo MUítar con profesorado,de los colegios de Santa IUrbara y San Fer-
distintivo blanco ., pasador del «Profesorado~ COmo nando, el Rey '(q. ,D. g.) ha tenido a bien conceder al CÍ-
comprendido eD 1& real orden de' 22 da ~o de 1899 ta& jefe la cruz; de seguJld& clas8 del. Y~rito Militar
~C. L n4m. 99), arUeulo 27 cMl nlal decreto de 1.0 de. con distirtHro blanco y pasador del' «Profesorado>, como
:lUDio de 1911 (C. L. n1im. 109), reales (ll-deDeS de L'. comprendido en 1M reales órdenes de " de abril de
de ·febrero., lB de. ;ttmfo de 1900 (c. L Dams. 20 3l' 1~, 16 de abril de 1914 (C. L. nmn8. 123 y 68) Y 13
99), artteulo 81 tnansltorio de) T1gente reglamento de. de Jimio de 1906 (C. L nl1m. 99), en el articulo :U
reeompenau 'en tiempo de paz; '7 tenl~ndo en eue~ta t~orio del vlgen~ reglamento de re<xlmpen888 enle? aeClMado 'por el CollMjoSupremo de Guerra. y Ma- '. tIempo ~e paz; y ten",ndo en cnenta 10 acordado por
nna eft CU08 como el actaal, ea que. ,Ja propuesta· se el COnsejO Supremo de Guerra y lfarina en casos como
b. formulado con retnso.· . . . , '. el aetual., en qae la propueeta le ha formulado coa "-
De real onIeG lo digo • V. E. para -u ~iento truo. .~ú eféetos.- Dioe guarM • V. E.' muchos a1hhJ' 1')é"real orden lo di~ a V. E. para BU conoeimie....
.d 22 de enero de 1921.: .' . , ' . ' '1 demú efectos. Dioe guarde 8 ;V. E. muchos alklI.
. I \or " ' - .,. • , • ~ KacIrkl 22 &. ellero de 1921. . .
. ,'1)" -. ;. ,Y~ XlII ~<.l VIIOOWIm DJI ...
8do7 Capitú ~. di J. qa,1afá~"a. '- . , Seftor Capit6n ¡eaeral "de la p~' reglóB.
© misteriO de De en
D. O. JdlDL 20
VJZOONDB H Eu
Sellor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de. la propuesta de r~compen­
sa que V. E. cursó a este Ministerio con escrito de
10 de noviembre de 1919, formulada a favor del capt-
Un de Infantena D. Secundino Serrano Balmaseda, PO"
haber desempefíado durante cuatro al'ios el cargo de
profesor en la Academia de su Arma, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder al citado capitán la eruz de
primera clase del lIérlto Militar con distintivo blanco y
pasador del «Pro!esorado~, como comprendido en el r-
tlculo 27 del real decreto de 1.- de' jallo de 1911
(C. L. núm. 109), en el 31 transitorio del vigente regla-
mento de recompensas en tiempo de paz; 7 teniendt>
en cuenta lo acordado por el Consejo 8upre81o de Gae-
rra y Marina en casos como el r.etual, en qlle la pro-
puesta se' 'ha formulado con retraso. .
De real orden lo digo a V. -i:. para su eonocimiento
y dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos dOll.
Madrid 22 de enero de 1921.
Excmo. Sr.: En Vútta d. la. propoe,ita de :recompen-
lIa formulada a favor del capitAn de Intendencia don
Valentfn Quintas GoJUAlez, por -: haber prestado 8115
servicios durante cuatro dos en el Centro técni~o de
Intendencia, eJRey (q. D. g.) ha tenIdo a bien con-
ceder al citado capit~ la' cruz de primera elaee del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del «Pro-
:tesarado>, como compred\lldo en la real orden de 18 de
mayo de 1913 (C. 1.. nlím. 64), articulo 81 transitorio
~ del vigente ':reglamento dereeompéns8s en tiémpo. de
paz; y ten~en,d(j en cuenta 10 inf~rmado por el Conee.lo
Supremo de 'Guerra y Marina en casos eomo el actnaJ,
en que la prppuesi8 se ha formulado con'J'etrUo.
De real orden lo' digo a V. K para BU COJ1oc:im~
y demu efectos. Dios guarde a V; E. muchos dOl.
Madrid 22 de enero de 1921.
VlZOONDlI R »U
Sel'1or Capitlin general de la pr;imera región.,
'.
profesor en la Acadeu;1~de su Arma. el Rey (e¡. D. g.)
ha tenido a bien ooneeliler' al citado- oapitlm la Cl"1lZ de
primera clase del Mérito Militar con distinti-,o blan-
co y pasador del «Profesorado:t, como compre:ndido en
el articulo 27 del real decreto de 1.0 de ,junio de 1&11
(C. L. núm. 109), articulo :n transitorio del 'rigente .
reglamento de recompensas en tieDipo de paz; y te-
niendo ell cuenta lo informado por el Consejo, Supremo
de Guerra y Marina en casos como el actual, en que la
propuesta se ha formulado con retraso.. .
De real orden lo digo a V. ·E. para BU conocimiento
y. demM efectos. Dios guarde a V. E. m\;lchos arios.
Madrid 22 de enero -1le 1921. ,.
VIZCONDE DB Eu
Seflor Capitán general de la prim~ región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuuta de reeompen-
sl\ que V. E. curs6 a este Miniltedo con escrito de
•1;0 de marzo tiltimo, formulada a favor del capitán de
ese Instituto D. Benito de ,Haro Lnmbreru, por ba~
001' deÍlempeftado durante cuatro ailolt.el. eargo de pro-
fesor en. 108 Colegios de 'Guardiaá J6ven~s. al Rey <que
J)ioilguarile) PIl tenido a. bien concedf!r al el.tf,do ea-
pitán la cruZ de primera clase del JUdte> Militar con
dlatintivo blallco y pasador del «Prof~o:.,. como.
.comprendWoen la relÜ or~ d, ., de lUyo de 18»3
.(C. L: ndm. '169), artfculo s1 ti'ansitorlo,·.~l vigente
,reglamento de recompen.s~ en ,tiempo dé .JIU; '1 te-
niendo en cuenta lo acordado por el CenaeJO Supremo
de (I;.erra y Marina en J~ ~daJC<lJOO el actual,e
que la propuesta 1Ie há fotmU1ado: c:QDte~, .
De roalQÑl!n lo difQ 8 V•.2. para 8'0 COIIOclmienlO
.~.em~ efeetl'lJ. Dios:~ • V.E. mnehoa aft<lcl.
d 22 'de eDeJO de ·1921. . '
- .'. '.', VJlWONl*' DW Eu
·ee1ior,,:psreclor. puerál di! la GuaJ'Clia Civil.
Exemo. Sr.: En viata de la propuesta de recompen-
.a que V. E. cursO a este Ministerio con escrito de
19 de agoeto de 1919, formulada a favor del capiMn
de Infantel'fa D. J~ G6~ de Saluar y 0rdu1l.a, por
haber desempel'1ado durante cuatro al'ios el' cargo de
profesor en la Academia de IIU Arma, el Rey (que
Dios guar~) ha tenido a bien conceder al citado
capitán la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo blanco y pasador del «Profesorado),
como comprendido en el artículo 27 del real decre·
to de 1.0 de junio de 1911 (C. L. núm. 109.), en
el ·31 tl1U181torio del vigente ~glamento de recompen·
sas en tiempo de paz; y teniendo en cuenta .10 acor-
dado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
caab8 como el actual, ,en que la propuest¡¡ Be ha for-
mulado con retraso.
ne real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
J demAs 4!tfectos. Dios guarde a V. E. muchos ailOlJ.
MadrId 22 de enero de 1921.
VlZOO~ DB Eu
sltior eapitAn general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sa que el Presidente de la Asociación del Colegio de
Kana Cristina cursó a este Ministerio con escrito de
11 de junid dltimo, formuláda a favor del capitán de
Infantena D. Francisco Romero Galliza, por haber des-
empeñado durante cuatro afias-el cargo de profesor en
la Academia de BU Arma y en el l1lferido Colegio, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con~eder al citado ca-
pitán la cruz de primera. clase del Mérito MiJitar.--con
distintivo blanco y pasador del «Profesorado:», como COIll-
prendido en el articulo 27 del real decreto de 1.0 de
junio de 1911 (C. L. núm. 109), en el articulo 36 del
reglamento del referido Colegio, real orden de 13 de
junio de 1906 (C. L. núm. 99), en el articulo 31 tran-
sitorio del vigente reglam"nto de recompensas en tiem-
po de paz, y teniendo en cuenta lo acordado por el Con-
sejo SUpl'6mO de Guerra y Marina en casos como· el ac-
tual, en que la propuesta se ha formulado fuera del
plazo.
De real orden 10 .digo a V. E. para su conoCimiento
y demfls efectos. Dios guarde a V. E. muchos años._
Madrid 22 de enero de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Sefior Capitán generál de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta'pe recorppen-
BA que el Presidente de la Asociación del Colegio de
María Cristina cursó a este Ministerio con escrito de
11 de junio QUimo, formulada a' favor del capitAn ~e
lnfantena D. Manuel Jiménez Fern~ndez, por haber ~­
empeflado durante cuatro al'1os el cargo de profesor en
el citado Colegio y en la Escuela Central de Tiro del
Ejército, ~ Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
al citado capitán la Cl"l1Z de primera cll\8e del Méri to
Militar con distintivo blanco y pasador del <Profeso-
radO), como compIi!mdido en las reales 6rdenes de 28
~ enero ae 1904 y 13 de junio de 1906 (C; L. núme-
ros 19 y 99), en el art1culo se del reglamento del re-
ferido Colegio, en el 81. transitorio del vigente re··
glamento de recompensas en tiempo de paz; y te·
niendo en cuenta lo acordado por el. Consejo Supremo
de Guerra y Marina en casos como el actual, en que
la propuesta se ha formulado con retraso.
. De real orden lo digo 8 V. E. para su conocimiento
1 demM efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'i0B.
Madrid 22 de enero de 1921.
VIZCONDE DE Ez.t.
Sellor Capitán general de la primera región.
© Ministerio de Defensa \
258
. ,
2tJ 'de tlltre'.~ 921 J)~ o. aiúm. 3)'
SlCd6n dllDllmlUla
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia, que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de 30 de diciembre pro-
xImo puado, promo\o;da por el alférez de compremen-
to de Infanterla, afecto al regimiento Granada núme-
ro 34, D. Antonio Miranda Otal, en súpLica de qne se
le conceda un mes de licencia para Portugal, el Rey
(q: D. g.) Be ha llervido acceder a lo solicit~do, con
arreglo a lo prevenido en el phrrafo cuarto del articu-
lo 7.0 de la real orden circu.lar de 27~de diciembre de
1919 (C. L. núm. 489).
De real orden lo digo a V. E:. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1921.
VIZCONDE DE Eu.
Selior 'CapitAn ge~ral de la segunda regi~ri.
. i .. '.',
REEIl¡'LAZO
Excmo. Sr.: Confonne Con lo solicitado por el ca·
pitan de CaballeI1a, disponible en ela regi6n, D. Lula
Idoate Esteban, el Rey (4. D. g.) ha tenido a bien
concederle el pase a reemplazo voluntario y residen-
cia en 'Mérida (Badajoz), con arreglo a la' real orden
de 12 de diciemre de 1900 (C. L. mlm. 237). '
De la de S. M.,lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
MadrId 25 de enero de 1921.
VIZCOND2 .DE Eu.
Selior 'Capitán ~eneral de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de· Guerra y Marlna y del
Protectorado en Marruecos. '
.a.
SuCl6n de Ingenieros
, ,
J '
DESTINOS
'D. Cªrlos Masquelet Lacaci, de la Comandancia de In-
genieros de Ciudad Rodrigo, a la Comandancia'
" de Ingenieros d,e la Base naval del Ferro! (arUcu-
,~ lo 1.0, real decreto de 21 de mayo tiltimo, C. L. ntl-
mero. '244) .
:.' Agustin' Gutiél'.rez Tovar y SelgUe, ascendido, de la
Comandancia de Ingenieros, de Córdoba, a la de
Ciudad ,Rodrigo (art. 10, real decreto ,de 21 de
mayo tlltimo, C. L. nÜIll. 2(4).
'D. Ram6n: Apariei Áparici, tie disponible en la prime-
'ra región,' a' la Comandaricia de Ingenieros de
~ragoza, can residencia en Castell6n;:, (art. 10,
reaJj:decx:eto 21- de' mayo último,:>C. L. ht1m.244).
>- :Fernando· ManIñez Romero,' del, cuarto regimiento
de Zapadores Minadores, a la Comandancia 'de In-
genieros de Córdobá (art. 1.0; real decreto de 21
,,: de, mayo liltimo, C. L.,D(1m. 244).j :. Florentino Canales f'..onzález, de dispollible en la
JlIé:rta, :región,r:al cuarto regimiento de Zapadores
minadorf'.8 (art. 10, real ,decreto de -21 de mayo
11ltimo, e.. L. núm¡ 244).7' ,
,:. Andr~s Fernindez Albalat, de disponible en la pri-
mera región, a las órdenes del Comandante ge-
neral de Ingenieros, en coITÚsi6n. de In. octa~a re-
'giólt' (~M ort!en de' 29' de 'nol1embre' d~-1911,
-e: I}.'lnóm. 233),. .") "
>- AIttonkJ.'!fl.6per;Martfnez:, ascendioo, de IÍl:Coma~­
danctlL de ,Ingenieros de Gr&,P,ad&, con tlei6idencia
":er1~!{lÚaga, a dilip8rlible 'en la segundA régión.
Relací6n. q1le 88 cita.
CeretteL
:D. :MailUel López de Roda Sánchez, ascendilio, de la
, Comandancia de Ingenieros de lB: Base naval del.
Ferro)., 'a lB: de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los jefes y oficiales de Ingcnier06 comprendi-
dos en la siguiente relación, que comienza con D. Ma-
nuel Upez de Roda Sánchez y termina con D. Mau·
ricioCapdeq,ul, Brieu, p~en a servir los destinos que
en la misma se les ,señalan, incorporándose con urgen-
cia los desHnad06 a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos., Dios guarde a V. ,E. muchos an~
Madrid 25 de enero de 1921.
:"VrzOONDB DE Eu.
,Sefiores Capitanes generales' de la primera, segunda,
cuarta, quinta, sexta,' séptima y octava regiones '1
Comandantes generales de Ceuta J Melilla.
, t· .
SelIDr Inte:r:v,entor eiyil de Guerra J Marina '1 del Pro-
tectorado en Maruec0.5. '
.'
,StaHa .. 1:üaIIerII'f ", . '., ., . I
~'( - 'DESTINOS,
.txc~o. Sr.:~ElRei. (q. D.g.) sld~a servido dls-
¡)Qner que los suboficiales, y 'sargentos del Arm~ de
C~oalJer:.acomprendidos en la siguJ.ellW! relaci6n, qne,
p~incipia ~n,D. 1tf.ári~ YiOen~ Clemenlc'y ter-
mma con Joa~ L\J:is ValdeolmilroB. Rod.riIOll!Z, pasen
a, ,pc~pa¡''¡flos,dest~no,5,q~ en: la ~1sma ¡~e 'les . sefial~ ,
vétificAnaose la corresponlliente alta y, baJa, ~, lil, pro-
xWta :revista ~comisario. ,"'; ,.' , ' "
De réal orde.n 10 diJ,O ~ V. E. para BU co~~im~,q.to·
l;)dem4sefect4,. Dios guarde a"V.E., J,t1~~~OB ados.
Madrid ,25 de enero de 19~L 1, , -, •
. - ,~V.r¡;ooNDE;o& E'~
Se!ior4!ls CapltaD88 gen6f'81es de la primera, segunda,
cuarta, quin~, sexta;v, séptima region~a. ' .. ,
Sellor Interventor civil de Guerra -Y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
, RéUJci6nqu ",,' c#a'~
.. . ;~:
" ,-. , ..beflol.... ",,~' i
D.: 'Mario ~lcente-,Cleniedie, del regim~to Cazadore!!
""', de 10¡8 CastiUejos, 'al"~ '~lfonSo'·.'XlI.' ,'~.'};
'i': L~i8~ V.~~8eo;!)\l'é1lIiS;, 'del Grupo, dé~~tza9:,'r~,>'
, Ylares lndr~JUl de-'La~h"",~! ~¡1miento',0áU1-7"
, dores de Calatrava . " ;- ,,; , , ... ' ' ,;, . j
:."Rafae1 Dot!'eque A~t, '&S~d9;' 'd81 ,regtm~-"
to J)l:1igones dtl !(aqJ¡mclA,ii1' de {(~do~!'dá'lo&'!
. CastilleJos." '. . . ,:' l' .,.. 1 " ')l
: • '1 • " Swá..iofl~·" r, ~.#.' '.'~ tJ' [ #
Luis Baena Santo., 'dflt regimiento CazatoreB ile" Vao:.
ria, al'de Dragones ~. Santiago. ,... "'_
Msrfano -Garefa Garcla" del rePD~nto bmCOI'Oll 'ul
Prfneipe, at de· €&zadotel de ,Vitoria. ...:-- ,,,') ~,
JOR Luis Valdeolmillos Ro<b1k'uez,. del ngJmfebto 'JAn-
'
,
eeros d. 'E8p8ti1l,;,'al del Prtncipe. "
Madrid 25. de eXleré dé 1921.....,;VúcoJlde·ae E&a;.-:'t:~
SUPERNUMERARIOS
Excm~.: Sr.:. Conforme con losoliciJado por' ,el ~.;
pitAn de Infanler1,a, con destino en el regimiento Ma-
h6n nÚID. ~, D. Joaquln Alberti Moncada, el Rey (que
Dios guarde) se ha servi40 concederle el pase a' super-
numerario sin sueldo,: e,p las conllicion~8 que determi-
na la real ,orden de 5" de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 362), quedandoadscrlpto 'para' todos. los' efe'ctos
a la Capitanla ,general de Balear~.,
,De real' orden lo digo a V, E., para su co'nocimiento
y demú efectos. D¡os guarde a .V. E. muchos ailOS.
Madrid M ,de enero, de 1921. '
..; ,V~nlSDJ: EzA
Selior Capitán general de Baleares.
Sellor 'Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-•• l·
© Ministerio de Defensa
":1- ..... :-; •• "
~ ';; .::'~.
/
D. O. lI'4m.~ 259
L l ...
VlUlQNmI 1111 »U.
re¡t6& .
y ~Da y del:
Se110r Capitl\n general de la euarta
Sefior Inte~tor civil ,de Guerra
Protectorado en .Marroeco••
orden de 10 de febrero. de 1920 (D. O. 116ma. 22 Y 34),
ewó expediente remitió V.E; a este Kiniaterio con ea-
critó de 4 de diciembre pt<Sxlmo puado. el Rey (q~e
DiOl! guarde), q,e acuerdo' con lo illfonnado por 'Ia !D-
tervención civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos, ha tenido a biep acepta.. la propoai-
sid6n presentada por D. Fernando y. D. JW!oD ~ade­
v&!l y Rosés y D. José Mana Al:\XIela y Guyt6 en e de
abril último, modificada en .. de septiemb~ltgutén­
te, y en su consecuencia disponer la adquilricJÓn •
85.000 metros cuadrados de, terrenos, ;perie~ a
los citados sefíores, al' ,precio de ~ peeetaa el me-
tro cuadrado; debiendo acreQitaree qla(l tyJt4D.~
toe en' el Regi.stro de la Prop~ad y libree, ~ ~
carga, y otorgarse la oportuna esCl'it1JJ'a. p6blica ~
odiada del. auditar de ella regiÓD, el ,que ea.id~ de
que queden perfectamente uegarados ., &arantid. ~
intereties. y derechos del ~~.. : .
Es al propio tiempo la 'Yoluntád de 8. 11.. cpJe el, im-
porte total del iamueble, que ;lI8Ciende a 221.600 peee-
tas, lea cargo al crédito co~eedido pgr-lIr le} ele 2tI
de junio de 1918 para «Edift¡;:acione6 mW1Areo.
De real .orden lo digo, a V. ,E. para su eonocimlento
y dem48 efect08. Dio. vuarde a V. E. DW~oe añ08.
Jladrid .... de eneNde 1921.
Vrwomna ». Eu
Sefior Capitán general de la sexta ::'''gi(ln.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina y del
ProtectOradl) en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el prel!Upaeato de ebraa de re-
paración en el pabell6n ocupado por el Comandfollie ml~
litar deSantot'l.a, que cur8ÓV. E. con eecrito Ce -16
de dic~mbre pr6ximo pasado, el Rey (q. D.•.) ha
tenido a bien aprobarlo, para la ejecución de su .obru,
por gesti6n directa, por estar eomprendido ea el e.o
primero del articulo 66 de. la ley de Adminilltraci6D
y Contabilidad de la Hacienda ptbliea de l.' de jqDo
de 1911 (C. 1.. ndm. 128), debiendo ser earr;o • la do-
tación de los «Servicios de Ingenie1'01I:t el bnpert.e del
. mismo, que asciende a 820 pesetas•
De real orden lo digo a V. E. para 8\& ectnoeimiento
y demáB·'efectos. Dlos guarde a V. E. mQ~Oll des.
Madrid 2. de enero de llJ2;1.
EIcglO. Sr.: Visto el proyecto de edificio p~ aJ,o-
jarolento Q.e la Secei6n de tropa y eetab'1l1aci4n d.l ga-
nado de la Academia de Artillena, cursado por V. E.
con escrito-- de 24, de' agosto tíltlmo, el Rey (q. D. ¡Jo)
ha tenido a bien aprobarlo, con las .odificadone.J de
Cará,~r técnic? que oJlOrtun8JIlente'l6 dk_J;in. Y pa:ra
la ejecuci6n de .Ias obras' por contrata, med1ailte lSl,l.
basta pliblica, debiendo ser car~ al erecUto de pese-
tas 231.-49L690,que paraedtficaciOIles militares ftgu··
ra en el anejb nlimero 2 de la ley dQ .29 .~ jllDio de
1918 (C. L. núm. 169) el ímpotf,e de ·S\& ·.preBUp\1eat1>,
~e"sciende a la ~ntidad de 1S5l).~,28 pe8etas~, de,
las que 536.877,68 pe~tal!l correspondeD" la ejeellció,,-
matérial de la8 obras 'por contrata y lS.6.68,Ual ~lD'
plementario que determina la l'e61 ó'rde. 'de 2S de-o abrtl
de 1919 (C. L. núm. 66), y quedand. la ebru eom-
prendidaB en el grupo la) de loe que...cleteriDiB. la real
orden circular d~ 23 de abril de.1903 (c. Lo .tm. gs),
con doce meses de duraci6n. Ell asimlsJl]o 111 volaatad
de S. M. que a fin de poder obtener la all~riaaeUSn
del gasto que exige la ejecución de este lI8l'Yle.lo y el .
anuncio de subasta subsiguiente, ealllpliend. 10 dis-
pueSto en los arUeulos 57 Y. &7 de la ley de AdJDints-
trad6n 'y .Contabilidad de la' HaeieDda. p61i~ de' l.-
dejuli<> de 19:1-1 (C.L. ntm~' 128),. se remita 8 elite
Departamento 'el cOrreBpoD~i~teexpe4l~'de' 1Iába8.
ta, 'Cuando esté 'en diBposlCl6nde amlJ1Clan8 úta ''Y
. arite(l de e:fec:tnarlo,' al q., le' aeompdari el ItlWJGe'o
to original lIi .0 hubieM ~d. C1l1'IaI4o ftD faa "pilla
l'e21alll&ntarJM·
Excmo. Sr.: En vista del 'concurso celebrado para
la adquisición de terrenos en Gerona,. C~>D destino a la
elIJl8trucción de cuartel para un regImiento de Infan-
terla, diBpuesto por rul doierete de 28 de en~ro y real
ILATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de haber quedado desiertals
las dos subastas celebradas en Valladolid para contra-
tar la ejecuci6n de las obras del «Proyecto de cuartel
para un regimiento de Infanterfa en el solar denomi-
nado «Los Cascajos> en la plaza de Zamora:., y de lo
manifestado por V,. E .. a este Ministerio eJl. escrito de
. 27 de diciembre pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.), de
&Cuerdo con lo preceptuado en el caso segundo del ar-
tfculo 56 de la ley de Administración. y Contabilidad
de la Hacienda pública de 1.0 de julio de 1911 (C. 1.. nú-
mero 128), ha tenido a bien disponer que las citadas
obras se realicen por el sistema de administraci6n, den-
tro de los precios unitarios y condiciones que sirvie-
ron de tipo para la segunda subasta. En BU consecuen-
cia, se anula el crédito de 3.296.676,60 pesetas, aproba-
do por re&! orden de 27 de octubre de 1919 (D. O. nú-
mero 248), y en su lugar se aprueba el presupuesto do
ejecución, por gesti6n directa correspondiente al mis-
mo proyecto cuyo importe, de 2.984.580 pesetas, ser¡¡
cargo al cr~dito de 231.491.690 pesetas que para «Edi-
ficaciones .militares». fi~ra en el anejo n6.mero 2 de la
le7 de 29 de junio de 1918 (C. L. Jl6.m. 169), declarando
la obra comprendic;la en el 'grupo .) de la real orrlen
clrcularde 23 de abrtI de 1902 (C. L. nlim. 92)', con
treinta y seis meses de duraciOn. Es asimismo la. vo-
1antad de S. M. que la asignaciaJl de 277.223. pesetas,
aprobada por real orden de 6 de- diciembre próximo
pasado, con cargo a la dotaci6n del capitulo adicional,
artfculo tercero, secci6n cuarta del vigente pre~upueJ;­
ta, se considere asignada para satisfacer las obras que
se ejecuten por gesti6n directa con el ímpor'te del pre-
supuesto que para dicho fin se ~prueba.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a.uoa.
Madrid 24 de enero de 1921.
. VIZOONDW nw Eu
Sellor CaplUn general de la séptima regi6n.
Sellar Intervel1tor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado .en Marruecos.
C...lt...
n. Luis del Pozo y de Travy, de la Comandancia de In-
genierofl de Melilla, al cuarto regimiento de Za~
padores Minadores (a.rt. 1.11, re&.l decreto de 21
de maJo 11ltimo, C. L. n11m,. 244).
:) José Maroto González, del cuarto regimiento de Za-
padores Minadores, a la Comandancia de Inge-
nieros de Melilla (re&.l orden de 28 de abril de
19U, C. L. nllrn. 74). .
> Teodomiro González Antonini, del segundo regimIen-
to de Ferrocarriles, a' la. .Coma.ndancia. de Inge-
nieros de Granada, con resideIIcla en Málaga (ar~
t1culo 1.•, real decreto de 2L de mayo tlltimo,
C. L.n1im. 244).' .
>. José Mollá Noguerol de la Comandancia de Ingenie-
ros de Ceuta,al ~e¡undo regimiento de Ferroc~­
rriles (art 1.41, rea.l decreto de 21 de ma.yo 11ltI-
mo, C. L. nllm. 244).
> Ricardo Pérez y Pérez de Eulate, de disponible en
la sexta regi6n, y en conilsi6n en Abastecimien-
008. de Guipt1zcoa, al primer regimienoo de Fe-
rrocarriles (art. 1.°, real decreto de 21 de mayo
último, C. I,. nt1m¡, 244)
> JoaquIn Boy FontclleS, de"llJl¡porna.nd$cia de Inge-
nieros de Lérida.,· y en ~isi6n eh el curso de
pilotos de Zaragoza, a la. Comandancia de Inge-
nieros de Ceuta (real orden de 28 de abril de
1914, O. L. núm. 74).
:) llauricio CapdequI Brieu, de disponible en la pri-
mera regi6n, a la Comandancia de Ingenieros de
Badajoz (art. 10, real decreto de 21 de mayo tU-
timo, C. L. ntlm. 244).
• lIadrid 25 de enero de 1921.-Vi.zconde de Eza.
© Ministerio de Defensa
2~ de:~~ió'c,ét;1921 !.
......., ..
•
0-, O. 1l1\m. 2Q
"f'. . •
pe real .~~ ...JÓ d~o a'V.,E. .~f1lSU l;:onoetmientQ
,. deaú efecto.; Dios guarde a V. E. muchos afiol!.
Keddd 14 .de 'enero de 1921. , .. ,
. , VIZ<XiND. DII Eu "
seA. Capit'n~ft6ral de la séptima región.
SeAN- lzi.t&rventor civil de Guerra)' Malina y del
P1'?teCtorado en Marruecos.
EEcmo. Sr.: Enminado el presupuesto modificado
~ proyecto de ac~rtelamientoprovisiOnal del 10;0 re-
~to de i\.rttUerfa pesada en HUfJsca, que V. E. 1'6'
Il!tftM a esté Ministerio c()n' escrito de la de septiem-
"nI titima, el' &Ir (q. D. g.), ha tenido a bien aprOo
bedo , disponer que las 37.'2(1) pesetas, diferencia en...
tnt el importe de 8U preeu.puesto y' 81: aprobado por
real orden de 27 de septiembre de 1919 (D; O. ndn1e-
ro UD), sean cargo al crédito concedido por la ley de
!!J' d& junte>'~ 1918 pata «Edificacione8 militaren; de-
biead& ejéc(ltartle las obras que reatan por gestión ,direc-
ta. cuDipUend() lo dispuesto en el real decreto de 18
de dicIembre próximo pasado (D. O. ndm. 286), como
compl'éll4idas' en el caso tercero del articulo 66 de la
ley de Administraci~n y Corltabtlidadde la, Hacienda
pClblli:a. E8 UInUsMO 1& voluntad de S. M. aprobar
iguaJmente una propuesta Elvp¡ntual del .capltuloadi-
~iwaal, arUculo tercero, secci6n ctinrta, aSignando a lá
~andanclA'de In~eros de 'Jaca las 37,266 pesetas,
diferencia entre el importe del pmupuesto y el apro-
bado por la real orden citada anteriormente, obtenien-
do su importe, haciendo baja de igual cantidad en la '
partida por distribuir de La vigente propuesta de L"l-
venli6a del capItulo y artfculo citados.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
T dM1&l efectolJ. Dios guarde II V.-E. muchos aliOlI.
Madrid !4 de enero de 1921.
. VlZCONDB Da Eu
Seflor CapitAn general de la quinta región.
SelÍOt" Interventol' cMl de Guerra ,y. Marina y. del
Protectol'ado en Marr¡¡ecos.
lacroo. Sr.: En vista., de 198 ~ctltos diri~dos ,por
V. B. a este Mfnisterio COI\ ~has 10 de noviembre y
Sl de dlei¡!mbre últimos, resn'Hando haber quedado dé·
siertas por falta de licitadores las dos subastas cele-
bradas para controtar la ejeeaci6n de las obras del
PJ;01ecto de pabellón aislado para enfermedades infec-
ciOsas en el Hospita.J, milit~r de Bilbao,. 'y de acuerdo
con lo dispuesto en el caso segundo del' articulo ~
de la vigente ley 41e AdminisLración y Contabilidad de
la Hacienda pública, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
biell disponer que las mencionadas obras se realk-en
por el. sistema de administración, dentro de los pre-
cios unitarios 7 condiciones que slnieron de tlpo para
la subuta.
~iml,llmo, S. .H. se ha ,servido anular "el cr6d1to. 'Rara
la centrat.. de 69.322 peseta)!, aprob&do por reaf"or-
de. ~ 26 de abril dlt~o (D. O. I$n; 96),y"en su
hWar aprobar el presupg.esto ~ ejefuci~, por' ges"
tldia directa. correspondiénte al mismo proyecto, CU10
illlpol'te, de 62.890 pe8etas, será cargo a' la dotáci6n
de loe c8&me1011' de Ingen.ier08~. ' .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
~ .efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
'd K de enero de 1~21. .
VIZOONDJI DII Eu
SefiOt" C,plt4D general de la sexta región.
Sef[oree Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra' y Harina y del Protectorado en Ma-
11'1lec08. .:
en Marruecos, ha tenido".' bien .aprobarlo, previa ·la
constltuci6n por D. Manu~lGarcfa GonzAlez, de la
fia)iza· de a.ooo peselas. 'que uig~ la base undécima
de las del concurso, y disponer que se adquieran a <.\i-
cho seil.or 90.000 metros cuadrados de terreno, a 2,50
pesetas el metro cuadrado, que importan 225.000 pe-
setas, con cargo al crédito concedido por la ley de ~
de junio de 1918 para «Edificaciones militaren. Es
asimismo la voluntad de S. M. que S6 proceda al otor-
gamiento d~ la cdrrespondIente escriturá pública !;le
compra-venta, que se redactarf\ con audiencia del au- -t!
dltor de la segunda región, el que cuidarA de que que-
den perfectamente ,garantidos los intereses del, Esta.dx>.
De real orden lo digo a V. E., para BU conocimient1l
y damas efectos. Dios guarde a V. E: muchos atiq,¡.
Madrid 24 de enero de IB:!l. '
VlZOONmI JI. Eu
Seliór Capi tán general <le la segunda región.
Sel\.or Interventor civil de Guerra 1 Marina y del
Protectorado en Mal"nleco9.
•••
Sectl6n 4e SonIdo. militar
, CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la. Instancia. que V. E. curs6 a
este Min·isterio en 23 de novIembre lílJlmo, promovida
por el mUsico mayor del, regimiento de Infantería Ge-
rona núrn. 22, D. Aurelio' Guti~rrez Pascual, en sUplica.
de que se le autorice pa.ra usar sobre el uniforme la
medalla de plata de la Cruz Roja. Espafiola; y acredi~
tanda hallarse en posesi6n de la. misma, el Rey (que.
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por el recurrenm con arreglo a lo dispuesto en 1& real
orden circular de 26 de septiembre de 1899 (C. L. ntl-
mero 183). ,
De real orden lo, digo a V. E. para su conocinúento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 24 de enéro de 1921.
. Vl7.CONDB DE EzA.
Senor Capit!n general de la. quinta regl6n.
VACUNA ANTIVARIOLICA
CirC1dar. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del
Director del Instituto de Higiene Militar, de 13 de sep-
tiembre último, cons,u.ltando.si la vacuna antivari6lica
que 'se solicita. por los jefes respectiv06 o por los de Sa-
nidad Militar de las plazas para las Academias Mili-
tares, Colegios de Huérfanos del Ejército, Real Cuer-
po de Guardias Alabarderos y obreros contratados de
Artilleda, Ingenieros e Intendencia, ha de enviarse
gratuitamente o se les ha de pasar el corespondiente
c,argo, el Rey (q. D. g.),. de acuerdo con. lo informado
por la Junta facultativa dé Sanidad Militar, se ha
servido ~poner que, la. vacuna, antivari6lica que por
el ·referido Institu~ se suministre a los Colegios de
Huérfanos' d,~l Ejército, ~/I. con cargo al fondo de ma7
terial de dichos ColegiciS, y que la que suministre al
Real Cuerpo' de o-uardias Alabarderos, .Academias mi-
litares, fuerzas del Tllrcio de Ex.tranjeros, Regulares y
Policía Indfgenas de Marruecos y obreros contratados
de Artilleda, Ingenieros e Intendencia, 'sea ccn cargo a
los individuos que la utilicen; debiendo abonarse el im-
porte de dicha vacuna al Instituto de Higiene Militar,
el cual la valorará con arregló, a las disposiciones vi-
gentes. ,
De real omen lo digo a V. E. para su conocimiento
y detné.s efectos: Dios guarde a Y. E. muchos afios.
Madrid 24 de enero de 1921.
VIZOONDE »:8 Eu
SIm6a de IDstrDar6n, ml_lem
, cuerDOS diversos
CONCENTRACION DEL. CUPO DE FILAS
CirC'WJ.ar. Excmo. Sr.: El Re.1 (q. D. &-) ha reftido
a bien dlsponer que los dfa.s 14, ti 7 l~del me¡¡ de
&~G. Sr.: En vista del expediente del concurso
oel~ para la adquisición de terrenos néeesarios
co. d6Btino a la eODstrocción de un cuartel para un
regiQaf80to de Artillerfa .pesada enGranada, anunci~n­
ele per real ordeode 29 de, abril iildmo (D. O. n(¡·
-...o 18), CUY. e.xpediente remitió V., E. a este Mi-
1lUteri. en. ea escri lo de 15 de julio' tUtimo, el Rey(l. D. l.), de acuerdo COIl lo informado por la. Intel'-
".c:i,. cid de Gu.el'ra 7 lilarina y del Protectorad,
8elior.••
t J. •••
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posean oficio de ajustador mec(mico, maquinistas J
automovilistas, y de talla. 1,700 metroo. '
A las unidades de 'ametranadoras que flgur..n en el
estado nl1zilero 1· serán destina.dos, a. ser posible, reel~­
tas con talla. de 1,650 mettos, o de las más aprox.l-
madas;' .entre los que 'algunos de ellos han de re~~lr
la condición de tener oficios de basteros o gua.rmCIO-
ne~pOOra. A las tro~as de Aeronáutica ..Militar, se
liestinarán, con preferencia los que acrediten hallarse
_e~ posesi6n ,del titulo de pilo~o de aeroplano, o pre.
senten 'certificado de haber ejecutado, por lo menos,
tres vuelos de ensefíanza condu~.iendo aparato; incor-
porándoSe, desde luego, a Gua~alaJara, los que se des-
tinen a dichas tropas. .
"Cue.rJ¡e.. A los regimientos mixto de Artillerla de
Ceuta y Melilla. y a los de' pesada, se destinarán re-
clutas· con talla minlma. 'de 1,660 metros,'COn arreglo
alartlcUlLl 378 qel reglamento y' real orden de 28 de
junio de. J.920 (D. O. ntlni. 144). .
Quinta:. A los regimientos· de Ferrocarriles serin
del¡tinados reclutas que reunan las condiciones que
previene el. &1'~culo a79 del reglAmento y reales ór·
dcnes de 31 na octuore de 1914 y 24 de a.J>rU de
1920.. (D. O, núms. 245 y 94); de los cuales ~e ha. en-
vlado a los Capitanes generales de las reglOnes, re-
laCiones nominales; destinándose los sobrantes del pri-
mer regimiento que figuran en las citadas relaciones,
al segundo de dichos cuerpos.
Si no pudieran ser destinados todos los que reunan
dichas- condiciones, por exceder del cupo asignado a los
mismos, los jetes. de las cajas darán conocimiento a. los
coroneles de los regimienlos de Ferrocarriles del des-
tiDO de 108 reclutas sobrantes, para que en caso de ne-
cesidad puedan ser agregadós a los cuerpos citados.
Sexta. A las compa1'1fas de Telégrafos independien-
tes de Afriea, Baleares y Canarias se destinará.n reclu-
tas que reunan las mismas condiciones de aptitud que
las que se exigen para. los que lo son al regimiento de
la pro~ia especialidad.
Séptima. A la Brigada Obrera y Topográfica de Es-
tado MaYQr se destinarán los reclutas que hayan de-
mostrado su aptitud, previo examen,. para servir en
dicho cuerpo, de los cuales se ban enviado a los Capi-
tanes generales de las regiones relaciones nomin'ales,
con arrt'.glo a las reales Órdenes de 24 de abril ~ 11 ~e
octubre de 1920 (D. O. n(íms¡ 94 y 230), no cubrIéndose
las vacantes de los que les corresponda por sorteo servir
en Africa, puesto que una vez aprendida la instrucci6n, .
se incorporarán a las fuerzas que dicha. Brigada tiene
en aquel teITitorio; disponiendo los jefes de las cajas,
encaso de haber fallecido, acogido a la cuota mili-
tar' ,o cambiado de situaci6n alguno de los incluidos
en 1114:; mencionadas ·.Nlac,iones, que se cubran sus va-
cantes con individuos aptos para el servicio en la ci-
tada Brigada, y a ser posible del mismo oficio que el
recluta que haya causal,lo llj. vacante.
Octava. Lo$. reclutas destinados para cubrir bajas
en la E9colta Real deberán reunir las condiciones de
talla no inferior 's: 1,710 metros y la aptitud física ne-
cesaria para. el servicio a que se les destina.
Novena. Los· reclutas que sean destinadQS a los De-
p66it08 de caballos sementales reunirá;n las condiciones
que previene el .artículo 379 del reglamento para la
aplicaci6n d,e la ley, y se incorporarán a filas al mis-
q10 tiempo que los de su reemplazo. .
Décima. A Infantería Marina se proourará destinar
reclutas con talla. mínima de 1,630.
Uñdécima. ¡,os Capitanes generales de las regiones
sepandrán de aCuerdo con loo de los Departamentos
marítimos para. determinar el Cuerpo a. que deben ser
incorporados 108 reclutas destinados a Infa.ntena de
Marina el nt1mero de éstos que deban incorporarse ll.
filas d~e luego y los que hayan de marchar a sus
casas con lice~cia ilimitada por exceso de follerza.
Duodécima. COn motivo de la reorganizaci6n de las
cajas de recluta, debe entenderse que en lugar de ser
las de Gij(}n y Matar6 las que entre otr,ll3 facUlten. re·
clutas a Infantería dc Marina, lo serán las de Onedo
y Tarrasa respectivamente, y la de Vélez-M~aga, que
antes estaba comprendida en la 'de Málaga..
Décimotercera. En armonía con lo dispuesto en la
pi-evencl6noctava del artículo 2.0 de la real orden de
29 de enero de 1920 (D. O. núm. 23), q-uedan en SUB-
penso para lo sucesivo las prescripciones ootableclda.s
, 1
febrero próximo'se concentren en las cajas de recluta.
108 indhlduos compreBdidos en el, cupo de fila~ del
~mplazo de 1920 y ,loa que, sin per~necer al llUsmo,
deban hacerlo en unión de ellos, a fin de que se efe<:-
to.e el reparto del contingente entre loo cuerpos y ,uro-
dades del Ejército, con arreglo a los ~receptos ~n-,
signados en los capitulos XVI d4'lla vlgente .ley . de
reclutamiento y del reglamento para' su apli.~c~ón.
Los CapItanes generales de las regiones y: distritos
dictarin las Órdenes oportunas para. el destino de los
reclutas correspondientes ala jUrisdicción~de su mando.
Oon arreglo a. lo propuesto por el Estado. Mayor
central el estado nQmero 1 determina el contingente
que ·cada cuerpo debe reoibir para completar los .efec-
Ul'OS de su plantilla; el estado nt1.I;nero .2 p.reflJa.., ~
'nOmera de reclutas que sobre plantilla han de -d~tl­
narse a loe cuerpos encargados de reponer. las :baJas
que puedan ocurrir en las dependenctas y umd..des
.que no' se nutren directamente del reclutamiento y
que en dicho estado se citan. El estado nQmero 3 de-
'talla el nt1mero' de reclutas que debe .asignarse a los
euerpos '1 unidades de las dl'rersas regionés,ya sean
procedentes de cajas enclavadas en cada una de ellas
o de las restantes asl como también los que deben ser
dootinados a. Infa'nteria de Marina, y l~ números 4,
~ '1 6 indican los reclutas que eada ~gi.6n debe dar
a los cu~pos y unidades de las guarnlClOnes del norte
de Afriea, loo cuales deberán repartirse proporcio~al­
mente, entre todas las cajas de la. penln~ula, haClén-
dose la distribución con IU'reglo a las m8trucciones
$1gulentes: , .-
Artléulo 1.- ',Para hacer lA distribuci.6n en cada una
de las regiones, se tendré. presente el nt1mero de re-
clutas que deba .destinarse & otras, ast como el que
éstas deban darle procnranq.o que cada cuerpo se nu-
tra de reclutas procedentes del menor n6.mero de ca~
jaso excepto aquellás cuerpos que los necesiten de C?n-
diciones especiales,' que se nutrirán de todas las caJas
de la regi6n.
Los reclutas que se encuentren sirviendo e? filas
como voluntarios, continuarán en sus cuerpos sm fo).'-
mar p&rte del contingente a que se refiere el estado
namero 1, excepto los que, como resul~do del soI'teo
dispuesto en el articulo 5.0 , de esta Circular, .~s co.
rresponda ser destinados a los cuerpos de Afrlca, 103
euales formarán parte del contingente que a ellos se
les asigna. A la: Brigada disciplinaria de Melilla se'
destinarán solamente los reclutas comprendidos en el
pé.rr&ló 6•• del a.rtIculo 86 de la v:lgentc ley de reclu-
tamiento.
Los reclutas que hubiesen recibido las 6rdenes del
p.resbiteriado, causarán alta eIl: los cuerpos que de-
signen los Capitanes g~neralf;lS, para los efec.tos. de re-
vista '1 suministro; exceptuándose de este destino las
romandancias de 'Sanidad Militar1 y, quedand6 a dis-posición del teniente vicario de 18.regi6n, o distt'ito;
en donde le corresponda servir, en armonIa con lo
PJ:ecept.l!a.do en el párrafo 2,0 del articulo 382 del re-
glamento y real orden telegráfica de 25 de enero de
1916.
El sobrante o falta de rec1útas que resulte en la .
concentra.ci6n, lo distribuirán los jefes de las cajas
a prorra.teo entre las unidades que deban nutrir, te-
niendo presente que no debe quedar ningQn recluta
sin ser destinado a cuerpo, excepto los individuos d~
las Congregaciones de Misioneros, a los que se les apil-
~arán los preceptos del artículo 386 del. reglamento.
Art.2.o Para el destino a cuerpo de los ftlclutas se
tendrán en -euenta por; las cajas de recluta, además
de las .condiciones de talla, profesi6n. u oficio que de-
terminan los articulos 378 y 379 del reglamento, qjle
ebllervarán con la mayor. escrupulosidad, las preyen-
dones siguientes:' .
PrimerL .Loo jefes de cuerpos y unidades que ne-
-eesiten reclutas de oficios determinados comunicarán
directamente a los Capitanes generales de las regio-
. nes los que les son. necesarios para que los servicios
técnicos de los mismos queden a.tendidos, a fin de que~chas auroridades ordenen 11 los jefes de las cajas
ti nl1mero de aquéllos que deben destinar a los refe-
ridOll cuerpos.
. . Segunda. Las mencionadlLB autoridades dispondrán
)o conreniente para que, a ser posible, se destinen
alnll(illl.iento de Artillen.. de posición reclutas que
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ea la real orden el.rcu1ar de 17 de febrero de 1916
(D. O. nam. ~O), dictadas para eumpl1miento del real
decreto de ~ del mismo. mes (D. O. ndm. 30).
Art. 8.~ Loe viajes necesarios para la concentrac16n
en caja e incorporaci6n al Iluerpo de destino se veriti-
carán por cuenta del Estado, con arreglo a lo que pre-
nenen los articulas 858 359 Y 396 del reglamento, y
a fin de que resulte la 'debida economla, se agruparán .
por las Autbridadea a ~ 108 individuos que. mar- ,
chen a la znisma poblacI6n, en ,la forma que dispone
la real orden de, 30 de marzo de 1919 (D. O. ntime-
1'0 120). ' . '
Dellde que salgan de sus hogares hasta, su destino a
cerpo activo, serán socorridos con 0,75 pesetas dia-'
nas, segdn previene: la real orden circular' de 20 'de
abril de 1918 (D. O. nam. 90), y, además, con ración
ele pan desde su presentaci.6n a la, caja. ' . .,
A partir del mismo dia que sean desUXradoo, tendrán
derecho al halle!' pan y demás devengos reglamenta-
rios del cuerpo ti que hayan. sido d~inadbs:. .
Durante el dta 20 procederá,n los' jefeS' de caJa de'
recluta a fonnar y distribuir los con~ngentes, temen-
4io muy M¡>eCial~ntil.en cuenta l.as a,Ptitudes de todos
ellos; . . "
Las notas de baja en.- caja y alta enr¡cuerpo activo
no se e8ta.raparán' en las filij¡,ciones hasta el' dta: 21,
para los destinados a Atrics.,' y ha.stá el ~2, para los
de' la PenfllSula, haciendo coIistar en las ml8ID8S. el. dla
en que loe reclutas se presentaron a concentracIón.
Las bajas que puedan ocurrir y deban ~ubrirse con
arreglo a la .ley; las recmplazar~n ~o:; Jefes de las
eajas, a pa.rtlr dcl dia 22, con indiVIduos del cupo
de instrucción, Y los que vengan a ocPP'arlas scr{m
destinados a los cuerpos a que perteneclan los que las
causaron, excepción hecha de las ocurridas en las gull;r.
niciones de Africa, para las que se observará lo dis-
puesto poí- la real orden cil'ctllar de 22 de octubre de
1912 (D. O. ntlm. 241). . .
Art. 4.. A los reclutas. presnntos desertores se les
aplicará el art1culo 370 del reglamento, inst1'11yéndose
los expedientes' de los destinaQ08 a los C\lcrpos de las
~uarnicione8 de Africa por jueces instructores perte-
necientes a los cuerpos de la Penlnsul'a a que han de
quedar afectos con dicho objeto.
Art. 5.. Para el destino de los reclutas que las cajas
deben facilitar a los cuerpos de Africa se procederá
a un sorteo, formando cuatro grupos, 'constit'Uldos en
. JI' si~uiente forIlla:
1.. I-IJOS que \lOr gu talla, protesi6n u ojicio 'sean
aptos para servir en Artillerla de montafia. U~Los
que ret1nan iguales condiciones· para servir en Artille-
r1a de plaza e Ingenieros. IU-Loe aptoS, para Gaba·
lierla, AnIDerla ligera e Infanterfa de Marina. IV-
Los aptos para Infanterla, Intendencia y Sanidad Mi-
litar. , '
2.0 En los grupos as1 formados se incluirán todos los
reclutas disponibles para destino a. cuerpo, estén ono
presentes, iricluyendo a los cortos de talla, inl1tiles, pre-
suntos intltiles, presuntos desertores y a los voluntarios
que neyen menos de dos allos en filas, los cuales 10
8Cr~n en el grupo correspondiente al Arma'o Cuerpo
en' que sirven, para que si les corresponde ser desti-
nados a Atrica, lo sean a un .cuerpo del Arma de .pro-
cedencia, dándose al efecto, por los Capitanes generales
de las regiones o distritos, las 6rdenes de alta y baja
correspondientes, previa 'petición, al efecto, del jefe de
la caja de recluta respectiva. .' .
Los voluntarios de- un afio pertenecientes al actual,'
reemplazo sufrirán el correspondiente sorteo para Afri-
ca, con arreglo a lo disEuesto por real orden cil'Cular de
27 de diciembre 1919 (D. Q. nlún. 293), y a' los que, en
ylrtud de dícho sorteo, hubieran de servir en el mencio-
nado territorio, sé les tendrá en cuenta su calidad de
tales voluntarios de un 'afio, COIl/ objeto de que sean des-
Unados a cubrir en los cuerpos y unidades de Africa
las plázas que pudiera haber vaca~tes en los mismos,
. hasta completar el nümero de los que se asignan por
wmpa1Ha, eseuad1'6no' baterfa en la mencionada dis"
posición.
. 3.° El 'nt1mcro de reclutas que forme cada grapo
deberá ser proporcional al de individuos que deban ser
liestinadDll a Afrlca, para conseguir lo cual se Jl.gI'e-
¡arin al grupo que no tenga suficiente n1IDlero de re-
cIutas i~nl'es los que sean necesarios de los grupOll
_tilles.
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4.0 Hticba esta cla811ieacJcSo 1 formad<w los grupos,
86 procederi en la ro&fiana'del dIa 17 a 8ártear a 108.
reclutas, para. que dentro de cada grupo tomen un n11-
mero correlativo; desde el uno al total de -elloe, de-
biendo figurar en primer término los que voluntariA-
mente soliciten servir en Africa, los cuales ser~n des-
tinados a. uno de los cuer~ que nutra el grupo en
que han SIdo inclUidos, perteneciente a la Comandancia
general que ellos elijan. .
5.° El sorteo se verificará bajo la presidencia del
jefe más' caracterizado y con llBistencia de todo el per-
sonal de las respectivas cajas. Con arreglo al ntimero
que cad.a. recluta obtenga en el sorteo, se hará por losjetes de las cajas loa g,estil1os a cuerpo, de tal. modO
<:fU61oti n(},meros más bajos }Q sean & 108 ooerp08 del
territorio de oeute., a excepción de los que se ha,Y1Ul
preYMt&do volUllltarios, los cuales eligen. Comandancia,
y por este orden correlativo de numeraci6n se harán
loa destinos a los cuerpos de las demarcaciones de La-
racl.le y Melilla., quedando para destinar a los ooerpoa
yullidades de la PentnsuIa los que tengan ndmeros si-
guientes al tlltimo a, quien haya correspondido servir
en Atrica. '
6.'·De es1e sorteo 9610 será-n excluldOl los acogidos
a los ben;efici08 del capítulo XX de la vi~ente ley de
reclutamiento. los que ,sirven en 108 Institutos de la
Guardia Civil y Carabineros y l~ voluntarios que en
13 de febrero lleven dos o más' alios de lervicio en
filas o ge&D clases de segunda oategoría; 1~ de los
cuerpos de Africa, los maestros armeroe J 108 mtllllcos
de primera y segunda.
7.° Loa reclutas que se encu~tren siniendo com&
voluntarios eIl la Brigada Obrera. y TOpogriJICA d6 Es-
tildo )layor, en el Centro Electrotécnico T ,n lu tro-
pas de AeronáAJ.t1ca, 1 les correSponda por sa:rteo ser-
vir en Atrica, cot\t1nuarán ,pe:rt.eneciendo a dichas uni·
dades 1 serán des,tinados ,neces:ariruntmoo a las tuerzas
que 111:I mísmastienen destá.éadas en aquel terr:ltorio.
Los que sirvan como voluntarios en los repmientos de
Infanteríl1- de liarina de la Península y lee oorrespon-
da por sorteo servir en Atrica, deberin ser iestmados
8J. regimiento expedicionario de dicho cuerpo en Lara-
che, a ooyo efecto los jefes de las caj8ll lo eomunica-
rán. por el conducto reglamentario, a 108 Capitanes
generales de los referid08 apostaderos marítimos.
8.0. Los reclutas que por sortoo . les coITespOnda ser-
vir en los cuerpos de Africa y tuvieren alg11n herma-
no en las con¡iic1oneá prevenidas en las reales órdenes
de 10 de enero de 19U y 2 de junio de 1920 (C. L. n~­
mero 5 y D. O. nl1m. 123), disfrutarán, desde lUego, de
sus ,beneficios,' siempre que aetedlten ante el jefe de
la caja de recluta su derecho tm el plazo que sefiala
el caso ~.o de la primera de dichas disposiciones.
9.0 Terminado el sorteo a que se refiere el páITa-
fo 4.0 de este artículo, se expondrán al pdblico inex-
cusablemente, y de modo inmediato, las relaciones no-
minales de los. reclutas, con el nl1mero que a cada
uno le haya correspondido dentro de su grupo para su
destino a Africa, para que sean COllocidu por 10l! re-
cIutas y personas interesadas.
Art. 6.' Con arreglo a lo que precepttia el artrcu~
lo 11 del real decreto de 10 de jullo de 1913 (C. L. nO-
mero 1(6)' "! real orden de' 15 del citado mes y afio
(C. 1.. nllm.15,l), todos los reclut8ll a quienes por sor-
teo les co~nda servir en los cuerpoe de la' ~ar­
nici6n de Atnca podrán pernwtar dicho destino, si ya
no lo hubiesen hecho, con ~glo a las realéll' órde-
nes de 22' de septiembre y 22 de noviembre de 1920'
(D. D. nllms. 21t Y 269), C011 iIídivlidu08 de cualquier
talla u oficio,' en cualquier ·situaeión militar, siempre
que tengan más de diez y nueve afios y: menDll de trein¡,·
ta y cinco, sean solteros o viudos sin hijos y tengan la
aptitud física y demás circuntitancias que establecen-
las leyes de reclutamiento' y del yoluntariado para
Atrica.. atendiendo a que con estas permutas se trata
de fomentar el alistamiento vo1untario' para dichos te-
rritoria!l.
El recluta substituIdo en el servicio de A.mca seri
destinado al cuerpo de la Península que por sus apti-
tudes le corresponda, y el substituto al cuerpo deAfri-
ca en que por sorteo correspondió senlr al IIUbstituí-
do, si ya no hubiese sido destinado el substituto.
Art. 7.e Los jefes de las cajas admitlrém désde lue-
go las permutM a que se :refiere el arttctllo anterior,
tan pronto lo solicliie Clu&lquiera de loe Ílul1ñNoe la-
:2tl de. eaero de 1021
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CQ~radOlil a la elIJa, aua:¡ue sean volunta.r1os, sirvien-
do~ en cuerpo activo.
Eataa permutas se podrán entablar individualmente
(los días 17, 18 Y 19 de febrero), previa presentaci6n
de jnst&ncia dirigida a los jefes de las caja,¡¡ respec-
tivas, y a la QUe el substituto aoompafíará. lQll docu-
mentos siguientes:
Si no h\lbiera. sido inclUído a11n en ning11n alista-
miento, certificado de nacimiento y de ser soltero o
nudo sin hijos, expedido por el registro civil, y c0!1-
sentimi1mto paterno, otorgado 8lllte el jefe de la c&J&,
notario, juez municipal o ayuntamiento. Los huérfa-
nos de padres acompatiarán el certificado de defunci6n
del 11ltimo lallecido.
Si el sublrtituto lueri.l. recluta del actual reemplazo,
perteneciente vJ. cupo de filas, o se encontrará sirvien-
do en ellas, sea como procedente del reemplazo o comp
TOlunt&l".k>, presentará. dicho certificado, e,xpedido por
el jefe de la caja o del cuerpo, aegün lOs casos, en que
oonste su' edad Y estado deducidos de los datos que
arrojase Su 1ll1aci6n. L<:6 voluntarios necesitan, ade-
mis, el consentiIIiiento paterno, si. fueren menores de
veintitrés anos.
P&rll. estos substitu{:()s no será preciso otro documen-
to que el certificado a que se hace referancia y el
consentimiento en los casos necesarios" sI.n que sean
tallados ni reconocidos en 1M cajas, puesto que estan-
do prestando sus servicios en filM, tienen la debida
aptijiud para servir en el Ejército. "
Si el suhmtuto hubiera sido incluído en a'lgtln alis-
tamiento anterior y no se- cncon1;¡-ara ya sirviendo en
filas, presentará, ademAs del certificado de ser soltero
o nudo Sin hijos, e1pedido Por el registro civil. los
liguilmtes docuinentó8: '
a) Los que hayan' servido en el Ejército en cua'l-
quiera de sus situaclónPJl, 108' e%cedentes de cupo y los
pertenecientes al cupo de inst,¡oucCi6n, su correspon-
diente f8.!le militar. Y si son menores de veintitrés
anos, e consentimiento paterno ante el je1'e de la
oaja, notario, juez municipal o ayuntamiento. .
b) Los exceptuad08, pasadas las cuatro reVIS!onPJl,
111 certificado de la respectiva Com1s16n mixta, que
ll81 lo acredite.
e) Los licenciados absolutos, su respectiva licencia.
Él suretituto será reconocido en la caja de recluta
por el médico afecto a la misma, el cual certificarA
lIi. dicho individuo es O no títil para el servicio, con
arreglo al cuadro de inutilidades físioas que acampa-
na a la vigente ley de reclutamiento, quedando uni&>
al expediente el certificado que expida.
Si el substituto resultase iJn11til en este reconoci,-
miento, podrA ser repuesto por otro (siempre qúe se
verifique la nueva substituci6nantes deL dIa 6 de
marzo). '
Si por dificultades del momento, alguno de los sulJ&:.
titutos no pudiera presentar su documentaci6n (antes
del dra 19 de febrero), se retrasaré. la: incorporac1ón
de los interesados hasta el <ita, 26 del mismo febrero;
debiendo ha'llarse 1011 substitutos y substituidos el 15
lIe marzo presentes en los cuerpos activos. ' '
Los referidos substitutos deberán embarcar para
Atrica tan pronto se dé por ultimada la, pennuta, re-
tibiendo vJ.lf la instrucción militar que n~ten. "
i) LIIs SlbstituciQoes 9610 poc:1r!n efectuarse en la,s
I&jas de recluta. ' ,
e) Una vez aprobada la subRtituci6n se, ;J>ro<'-Cdem
a "filiar al substituto exceptuéJldose de este' requiirtto
los que esUn '81.rii6lido en filM.
1)' No;]es será exigido la presentación del certiflca-
40 de penales. ~
Art. 8.' Además de las fechas fijadas en el artículo
, anterior, y sin que sea óbIce su incorporacIón a Africa,
le NlmitirAn nuevas substituciones, siempre que lo so-
liciten en armonía con las reales órdenes de 22 de sep-
tlembre y 2:1 de noviembre de 1920 (D. o. nt1ms. 214
y 269), Y también en 106 casos siguientes: "
t.- Si' el substituto, al incorporarse al cuerpo de
..estino, resultase intítil para el servicio, el substituído
podrá permutll1' nueTamente con otro individuo, <ten-
ro del plazo de veinte dras, contados a partir de III
techa en Que se ·le comunique oficialmente la inutili-
Md del substituto.
2.- Si del!ertase el BIIbstItuto dentro del primer afio
4le l'Iervicio en tilas. el BIIhstituído podrá igualmente
.,..mutar eon otro indinduo, dentro del expresado pla-
• .. vei.w "íu¡ ... •• declarada la rebeldía del
"
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citado sub!t1tuto, 1 sin perjuicio de la respoosabilldad.
en que éste incUlTa: como tal. desertor.
3.0 Si en ,los dos a.nteriores casos el substituido D()o
optase por la nuevll. substitución, se incorporará al
cuerpo similar del Arma en que &l.rva en la Peninsu-
la, que designe el Comandante general del territorio.'
de Alrica a que le correspondi6 ser desUnado.
, 4.0 A los presuntos prófugos a quienes de.¡pués de-
la conCéDtración se les levante la nota de prófugos, y
por consecuencia del sorteo dispuesto por el artículo--
261 del reglamento les corresponda servir en AfriC&r
se les concederá un plazo de veinte d1as para que pue-
dan sub6tit~ en las mismas condiciones que los de-
más individllos de su reemplazo.
5 ° Los' reclutas a quienes corresponda servir en
Alrlca, y al ser reconocidos en las cajas, en c:umpll-
miento del artículo 235 de la ley, rerolta.ren presun-
tos in11tiles, y después de haber sufrido los reconocl-
mientos reglamentarios sean clasUlctLdos detiniti'Yamen-
te tUlles, disfrutarán igualmente de un plazo de veInte
~as contados a partir de la, fecha de su definitiva
clasificaci6n para que puedaal sub6tituirse en dicho ser-
vicio.
6.0 A los que habiéndoles correspondido se~r ea
Atrica queden en la PeníIlwla por haberse acogIdo a
los beneficios de' las reales 6rdenes de 10 de enero de
1914 (O. L.' ntlm. 5) y 2 de junio de 1920 (D. O. ~Q­
mero 123) si cesan en el disfrute de estos benefi?OIT
antes de pasar a segunda situación de ~rvicio activor
se les concede también un plazo de vemte días, con-
tad08 desde que' reciban la orden de incorporarse a
un cuerpo de AIrica, para que puedan llUb6tituirse eB
su nuevo destino, efectué.ndose estas llub8títvdQDetI ea
la caja de recluta. ' "
7 o En las flliaciones de los, substitutos y Slbstitui-
dos' se anotarán los nombres de' lal que efeotdu la
permuta. -
.Art. 9.- Los destinados a Inlanterfa de llarIna nC)-
podrán entablar substituciones CQIl posterioridad al
dIa 21 de lebrero citado. '
Art. 10. Se considerarán 8ubstituIdos, preña l'IOlic1-
tud los reclutas llamados a ooncentraci6n q\le por IJOr-
tea 'les haya correspondido servir en Afriea, 111 presen-
tan en cualquier caja, unida a la. instancia, oertificad.
de haber ingresado un substituto, con arreglo a 1"
reales 6rdenes de 22 de septiembre y 22 de noviembre
ttltimos (D. O. ntlmeros 21~ .,.. 269), una vel .el,>IDP1"O-
bado por IlLcaja en donde se presente la peticl6n, la
existencia del substituto en Africa, quedando en ex-
pectación de inco1'porarse el substituto hMta l!, con-
firmación de la eristenc:ia de a.quel o prellentacl6nde
,otro o declaración de la deserci6n del primero, en. cUY.
caoo 'marcharán a Africa lIi en el plazo de Teinte d1as
no ~epone la plaza del substitutO. ,
Art. 11. Los 8ubstitutos desertores que no se, baya.
. incorportMIo al cuerpo de destino en Africa," serb some-
tidos a expedientes de deserción por las caJas de reclu-
tas' donde se presenten, y por las autoridades m1l1tare¡
se dispondrá su detención para que 8ean conducid~
por la Guardia Civil al territorio de Africa a que es·
tublesen destinll.dos.
Art. 12. Los batanones de montala, rt!clbiriD. p.re-
cisamente, los reclutas de las 8iguientes cajlLs: el t .•,
de la de Plasencia nÜID. '95; el 2.0 de las de .4l~iru
ntim. My Ronda nÜID. 81, y el 3.°, de las ,de Orense
nt1li:l.. 103, Allariz Dtím. 104 yValdoorras nt1m. t05.
Art. 13. Efectuado el sorteo para Alrica en la f~
roa qoo previene el articulo 5;41; de. esta circular, se 111"0-
cederá';al destino de los reclutas a los cuerpOs en la
torma siguiente: Los que hayan obtenido en eada agru-
pación los nl1meros más, bajos, "deberá.n ser de'8t1nad06
a dicho territorio; los que les sigan en orden correla·
Uve, 'de menor a mayor, Jo seré.n a los cuerpQ8 mAs día-
tantes a la residencia de las cajas 'a que pertenecen,
y los que tuvieren los ntimeros más altos, a las' unida-
des más inmediatas, excluyendo de esta distribución, á:
los que por sus condiciones especiales y no haberle.
'correspondido servir en A~rica han de ser t1estinadoll
precisamente a los batallones de montafta. asl com..
a los que,' por reuIiir caracteI1sticas espeCiales para
servir en determinados, ouerpos, líe haya, desIgnado "PI
por este Ministerio la unidad a. que deban illcorpo-,
rarse. ,
Los destinos Anteriores se harán illBpirindOlle en el
malor e8p1ri. .. equidad Y de j\W;1cla, lIln ,ue pue-
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esa hacerse alteraciones o' modificaciones que no estén
.lara 1 perfectamente justificada.s, ba¡jo la responsabi-
lidad de -los jefes de las cajas de recluta.
Art lA. Los reclutas destinados a Ca;narias y Balea-
l'EII> embarcarán en los puertos y díM que designen los
Capitanes generales de la cuarta y tercera regiones, ..,
. lOfi destinadoo a cuerpos de las guarniciones de AtrI-
ca, en los días, puertos y forma que de real orden se
determine.
Art. 15. A los individuos acogidos a los beneficios
cel capítulo XX de 16. vigente ley de reclutamiento,·
que no presenten 108 oportunos certificados de aptitud
antes de la concentraci6n, y no hayan solicitado com-
putar este certificado _con tres meses de i.nstruce16n en
los cuerpos se les inc1uirá. por la caja de reclutas en
... IlOrteo pÍl.ra Africa; no concediéndoseles tampoco re-
tl'a.so de incorporaci6n So filas 11. los que no llenen di-
chos ~uis1~ .. ,.,.
LOfi Jefes de los cuerpos comprobarán por sí el es-
tado de iI13trncei6n de -loo individuos acogidos a la
cuota militar que ha.yan presentado certificado de ap-
titud, para. conocer si pooeen toda la exigida por 16.
le1' apllcándoscles en el caso de ser deficiente .0 es~~~ la QUe tengan, lo prevenido en el párrafo ante-
rior, por el que se obliga a permanecer tres meses más
-en los cuerpos a los que careoon de dicha instrucci6n,
tando cuentlL a la superioridad del re$lltado de esta
inspecci6n, para que llegue a noticia de este Minis-
terio.
Art. 16. A partir· del 21 de Cebrero emprenderan
la marcha para 9ll destino los contingentes de lC?S re-
clutllB, eliminando de eUa 106 que tengan pendiootes
4eaprobaci6n las substituciones solicitadas dentro de
106 plazos setíala.dos anteriormente. .
Art. 17. Los reclutas destinados a las citadas uni-
dades en Africa se incorporarán !1 la población donde
residan habitualmente aquellas, donde recibirán su
instrucci6n militar, seglin se previene anteriormen.te.
Art. lB. El Comandante' general de Larache demg-
liará las partidas receptoras indispensables I?ara que
~ encarguen 00 Cádiz de 106 reclutas destmados a
ticho telTitorio, percibiendo el ?E:r50nal nombrado la
indemnización o plus reglamentano.
Dichas partidas irán provistas de prendas de .ves-
tuario y aseo para-el ~rson~l que ~~n de recIbir.
. Al't. 19. LoS jefes· de las cajas adrmtlrá?- a todos los
reclutas que perteneciendo a otras, pudieran presel').-
Urs81es por 'haber.sido llamados a concantrac~6n, par-
ticipando dlreGta.!Dentepor telégrafo a la caJa. de su
procedencia el Arma para la .cual.. reune me.fo~ con-
Iltciúnes. Los Capitanes generales ¡quedaro autOrIzados
pata disponer que. en J.as poblaciones en que l.a pre-
sen'taclón de reclutas pertenecie~tes a otras caJ~ sea
muy numerosa, se forme una. caja COI?ple~entarIa con
pel'9OnaJr' de la zona. que tenga su relldooCl.a en la po-
blación. pero que sea ajeno. _al pertenec1eJlte a las
cajas. " ..
Art. 20. Los Capitanes. generales ~rdenarán que se
remitan a las cabeceras de las caJas d~ recluta el
ndmero de mantas' que consideren necesarl~ pua pro-
Te&' de ellas a 106 rec1utas que las lIlecesl~n, por la
duraci6n de loo TlBjes, por la naturaleza de é,stos o por
lea regiones que ,hayan de atl'a.vesar, hacUndolo cons-
tar en las relaciones nominales que se entre~en a los
jefes de grupo, asicomo en 1M que se I'emltan a 198
c:uerpoll de· destino. y cuidando los ~fes de las ca'aa
ie adTertir a 106 reclutas el. deber que tienen de en-
Regar la manta a su presentación .en el cuerpo qe des-
tino y la responsabilidad que contraen si.la e;rtravtAn
• deterioran por· hacer de eI.16s uso lnd~l.do. .
Cumplirán, además, dichos jefes de caja CO? la.ma-
yor escrupulosio.ad las prevenciones del articulo 396
*,1 re~lamento, 'a fin de que todos 106 reclutas, y muy
especialmente los jetes de grupo, se ~nteren de los des-
tinos que se les ha dado, la poblacIón a q~e han de
illcorporarse y el itinerario que deben ~lr. Quedan
a1ltorizados los Capitanes generales. para dIsponer que
le- qué se transporten en trenes mIlitares sean CQD~U­
eidOlJ por los oficiales y clases que consideren estn~­
tIlmente necesaIios, segtiQ III importancia del grupo y
la .Mancia· que hayan. de recorrer.
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Art. 2L lA'! Capitanes generales de la 'primera, i
segunda regiones dispondrá&n que 1M estacionea de &11-
mentaci6n,con el mat~rial y menaje cOrreépoildiente,
se establezcan en el lugar. que juzguen más apropiádo,
con objeto de atender al suministro de los ranchoB de
las fuerzas que marchen a iJllcorporarse a. sus cuerpos,
poniéndose de acuerdo- ambas autoridades con aquellas
a quienes afecte el movi;niento de fuerz!JS' para. dic-
tar las instrucciones pertmentes a su meJOr func16n y
servicio, y dando cu.enta a este lrfinisterio del punto
elegido y sistema de alimentación adoptado, entregán-
doseles también la raci6n de pan del día.
Art. 22. Los Capitanes generales gestionarán de las
autoridades civiles, que en las ca~ras de las cajas
donde no haya guarnici6n se pongan a las órdenes de
la Autoridad militar local las parejas de la Guardia
Civil que juzguen necesarias para auxifiar' al personal
en el sostenimiento del orden, alojamIento ~ indhi-
dUos, embarco de ·éstOs y tránsito. de: 1M partidas,au~
mentando al efecto, si lo creen mdlspensable, las es-
coltas de los trenes ordinarios, militares o 6!>1>OOiales
que conduzcan reclutas, asi como también que en l~
días que dure el movimiento de reclutas, los com.an-
dat¡tes de puesto, en las líneas té~ de la. regl6n,
estéll eo las estaciones respectiVll'S mIentras se efec~üe
el paso de los trenes que lleven _persona.l .de nuevo lD-
grcso en el Ejército, y que en' las estaoones de em-
palme donde no haya guarnici6n, permáne!Can, duran-
te iguales cUas .y horas, oficiales de dlcm c~erpo de
los que prestan sus servicios en la demarcac16n, para
cuidar del orden, auxiliar ll!-s partidas y resolTer .~
clase de dudas que se ocaSIOnen. .'
También gestionarán de las citad~ 'aJItortdades, que
la Guardia. Civil se haga cargo de los l'eclutas rezaga-
dos en las estaciones y de enc'aminarlos a su. d~st~o,
facilitándoleS los medios de continuar el Vla.Je,· de
acuerdo con el jefe ere estaci6n, a cargo dM vale de
pasaje en que van incluIdos.
Art. 23. Los cuerpos activos no reclamarán. el .im-
porte de le. primera puesta a los presuntos llltltiles,
ni la entregarán a éstos hasta que sean declarados
definitivamente tltiks.
La.s prendas de vestuario que lleven los reclutas a
su incorporaci6n a !os cuerp~, se ~.u·ardarán en los
almacenes de los mIsmos prenll. deslD,f~c1ón, excep-
to las interiores, que podrán usar si así lo desean,
con objeto <m que al ser licenciados! en su dfa, pue-
u&.n marchar con las ropas que traJeron al ha'C~r su
presentación y dejen en los almacenes su prlIDera
puesta:
Art. 24. Los Capitanes generales remitirán a este
Ministerio antes del 10 de febrero, las inlitrucciones
que dicte~ para el cun:tplimiento d~ esta circular y
distribución de los contmgentes regIOnales, y resolve-
.rán por si cua.ntas dudas les sean con6ultadas,. a no
ller que por su importancia consideren necesa.rlO co-
municarlas a este Ministerio, y gestionarán de los tiu-
berlll&dores civiles se inserte esta circular en loa Bo-
lettfIU Ojlciales de las provincias, para que cuanto en
ella se dispone llegue a. conocimienw de ~08 in~resadOl;"
Art. 25. Tanto los Capitanes generales y Coman-
dantes geoeralas de los territorios de Atric&, ooI?o l~jetes de eaja y cuerpo, remitiré.n a este MinIsterIO
el dfa 1.0 de abril pr6ximo los estados y observaciones
de la OOJ;lCtJlltraci<5n a que se refieren 108 art1culos 399
y 400 del reglamento. .,' - . .
Art. 26. Todos los cuerpos y unidades del Ejército
pasarán la revista del mes de abril pr6J:iln~ ~n la
fuerza presente en mas que tengan en la mdicada
fecha. .
Art. 27. Las autoridades militares autorizarán .los
telegramas que l.e8 presenten los jefes de ouerpo y de
zona, Q caja de recluta, relativos al cumplimiento de
esta circular.
De real orden lo ..digo a V. E. p'ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbos &1108.
Kadrid 7.~ de enero de 1921.
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Reg. Almansa, 18••••••••
Compai'Uas ametralladoras.
Rec. Navarra, 25 •••••••••
COll1pail[aa ametralladeras.
Reg. La AIbuera, :l6 •••••
Compa41as am~tralladoras
Reg. Luchana, 28 ••••••.•
CompaiUas ametrall.doras.
Reg. San Quintin, 4'7 •••••
Compadíaa &Dletralladoral.
eg.. Asia, .SS .
ompaiiías ametrall.doras
Reg. Vergara, 57.••••••••
. panlas ametralladoras.
eg.AJcántara.58 •••••••
ompaiUas ametralladoras.
ego J&&.:,2 ... ~ ••• ., ••••
Bón. Cal. Barcelona, 3••••
CoDlpañ1as ametralla401U.
Rdn. Cn. Mérida. r3 '; •• '••
Compadtas ametrall.doraa.
Bón. Cu. Estella, 14 •.•••
COll1pai$[as ametrall.doras.
B60. Cáz. Alfonso XII~•.l.o
montaDa •• , o •••••• ~.•••
,.
o.'
sona •••••••••• o ••• r ••.,
baUeria Idem Id. 2," id•••••••••.•
• • • • . . • .• Idem id.•:. id .•••••••••.
Idem id.·'¡.· id. • ••••.•••.
Dep.o caballos sementaletl
3.& zona •••••••••••••·•
laem id: 4." idem••• '.' •••
Yegqada militar dela :i."id.
Idem id. 4.· id ••••••.•••.
. '3.er re¡. Artillerla ligera ••
'4.0 ídem id ..
Artil~ria.••.••••. 'f4'0 ldem ~da.••••.•••••
. ComandanClS deCádiz .•••
. . Idem de AIgeciras••••••••
Ingenieros '\3.er reg. de Zapadores •.••
Intendencia 2." Comandancia .
Sanidad Militar.•••. 2,· Comandancia •••••••••
-'Reg. de la Princesa, 4 •••••Compañ[as ametralladoras.
R~ento de Mallorl;&. 13
Compailfas ametralladoras.
. " Rég. Guadalajara, :lO •••••
mpaiUas ametraU.doras.
e¡. seVilla, 33 •••••....
mpaiUas .metrallador...
Lnfanterfa.•.• , • • . . Rer. ¡ij:spaita, 46 •••••
Compadtas ametrall~doraa.
Reg. Otumba, 49 •.••••••
Compadras ametrallador...
ego Vizcaya, SI.. • •• • ••
Com~añrasametralladoras.
Re¡. Cartagena, 70•••••••
Compai'Uas ametralladoras.
. Re¡. La Corona. 71 ; •••••.¡Re¡. Caz. Victori,ll Euge-ballerla nia, :l:l •••••••••••••••• • . . • . • •. Dept caballos sementaletl]. lona ..••.•..••.•.•¡5'0 reg. de Art.· ligera...... erfa......... 6.0 idem id .••.•••••.•••.6.0 ídem pesada •••••••••
Comandancia de Cartagena
Ingenieros •.••••• 'IS'~ ng. zapadores .••••••
Intendencia 3.~ Comandancia ••••••..•
Sanidad Militar •••• 3.· Comandancia•••••••••
;.
2.".
3'-'
11-"__.6.ra_U
1
O_Dl_d--_.. .,.....-_1 f'
.Reg. LaDC. Villaviclosa, 6.. 180
Idem Id. Sagunto, 8....... 185
Idem Cu. Lusitania, !:loO, !:lS
ldem Cas. Alfonso Xli, 21. 160
Depósito recHa y doma, l.·
4.-. Infanter!a.••••.••••
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UnldadM
Regimiento de la Rein., 2.
CompBiUas ametraIladoflls
Regimiento de Soria, 9 ••.
Compañras ametrallad()J'llB
Regimiento Córdoba, 10 ••
Compañía. ametralladoras
Regimiento de Extrema-
. dura, 15 •.•••••••. '" .
empañías ametralladoras
Regimiento Borbón, 17 •••
Compai'l[as ametrallao'loras
Regimiento ~ranada, 34...
Compañ[as ametralladoras
egimiento PavÚi,-48 •••.
Com¡>aiHas ametralladoras
Regimíento'Alava, 56..••.
CompaiUas ametralladoras
Regimiento Cádis, 67 .•••.
a:paiUas ametralladoras
86n. Cazadores Ronda, 6.•
.de .montada •.••••••.•.
Compadlas ametralladoras
•
~
~
i1--------1-----------1-
Estado núm. t
Náaero de reclutas que se asigna a cada unidad.
Regimiento del Rey, l ••••
CompaiUas ametralladoras
Regimiento Saboya, 6.••.
CompaiUas ametralladoras
Regimiento Castilla, 16•••
mpaMas ametralladoras
ecimiento Asturias, 31 "
I mpaMas ametralladoras
la_~rl ,Regimiento Le6n,38 .•.•.
. a•••••.••• CompaMas ametralladoras
. egimiento Covadonga, 40
mpaMas ametralladoraa
Regimiento Gravelinas, 41
ompBMas ametralladoras
Regim'ento Vad Ras, So••
mpañfas ametralladoras
Batallón de ínstrucción •••
Compai'Ua1l" ametralladoras
\
Reg. Lanc. de la Reina, :l.
Idem del Prfncipe, 3.•••••
IdemHl1s de la Princesa, 19
, Idem id. de Pavía, :lO •••••
. Id. Cu. Villarrobledo, :l3.
...Uería ••••••••• Idem id. -M.• Cristina, :l7••
-; 1~~tJ:~a:..~.~~~~~~
Idem id. 7.· zona •••••••.
I.er Dep.o remonta J crla
caballar . ~••.•• , .•••• o ••
l.er regimiento Artillerfa
pellada ••.••••.••••...
till [ l.er idem id. ligera ....•..
er a.. • • . . . • •. :l.o ídeg¡ íd. .••..•.•••••..
3.0 ídem id. pesada .•••••
u.o ídem íd. ligera. '" .•.
Reg. a caballo ••••..•..•.
Grupo Art.· instrucción •.
2.° reg. Zapo minadores ••.
I.er idem de· Telégrafos.•.
I.er ídom de Ferrocarriles
1__ • 2.° ídem íd•.•.••••.. '•••.
-sc..eros.. • .•••• Centro Electrotécnico .. , .
Trop•• de Aeronáutica ••.
Batallón radiotelegralla de
campai'l•••••••••••.••..
Inteodenci&. fl.a. Comandancia .
....... Establecimiento Central•.
SaDidad !lllitar.... La Comandancia •••••.••
Bripc\. Obrera y Topográfica de E. M•••••.••
D•.O .
1.-.
2.·. 11IJallterfa••••• ; ••.
"'!' .... -
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5.-,
. ~
11 .Ana"
-~I--I
Compai'Ifas ametralladoraa.
InCanteña •• ,., •., •• 86n. c.a. Reus, 16., .••..
Compai'ifas ametralladoras
Re(. Drag. Santiago, 9 ••••
Idem Montesa, 10 • , •• , , , •ballena .• ,•.• 1;' ldem Numancill, 11 •.•••••
Idem Caz. Tetuán, 17 • ,. ,
Idem Trevií'lo, 26.•••••••.
. . f¡'o reg. de Art.- Hg('ra •••.4.·. . 8.° fdem id •.••••.•••.•••
• ' . " .0 ídem pesada , ......•.
Artillerla •.•••.• ,. 1.0 fdem de montada......
. . Comandancia de Barcelona
• o Dep.o de sementales HOB-
. . pitalet·... ,." .•• ,' •••
lngeñier08' 14 .0 reg. de Zapaderes, •.•.
•• , •••• ,. Brigllda Topográfica ••••••
Intendencia .. ,. o •• "1 4'. Comandancia .
Sanidad Militar •• : • 4.· COlJimdancia ••••• , • , .
Regimiento Infante, 5 ••••
CompaiU.s ametralladoras.
Reg. Galicia, 19 ..•. , . , . , o
ompañlall ametralladoras.
Reg. Aragón, 21 •• , ••••••
anteJ1a, ••.•., • " COQlpal11a3 ametralladoras
Rego Gerona, 22 ••• " ••••
oJllpailfas ametralladoras.
Reg: 'TetuiD, 45 •.••.•• ,.
CODlpailfas ametralladoraa.
Reg. ValladoUd, '14 •• , ••••
'" !Regimiento Lanc. R.ey, t •
b&lIeña••••• : .•. Idem Cas. Castillejos, 18 ••
. . D.O caballos semt. 5.- zona.
ArtUlerlL . . 9·° reg. Art.· ligera.•••...
.. • ~ ~ .••.•• 10.0 idem pesada .
. .. tCO!!!? alumbrado campai'la
IugeJUetee.••••. ,., RegImiento de Pontoneros
..' Compai'lfa de obreros .•.•
. Intc:ndend~ .... ~ . "1S.: Comandanc~a •••••• , ••
Sanidld Militar •..• , 5. Comandancia .•. "",.
R.eg,'Sicilia, '1 ••••• , •• , ••
Compaftlas ametralladoras.
Reg. América, 14 ••••••••
Compaaras ametraUadoras.
Reg. Valencia, 23 .
Compai'lfas ametralladoras.
Reg. Bail~n, 24 .. o ..... ,.
Compailías ametralladoras.
Reg Cuenca, ~7" • ; • : ••••
mp~i'1rasametraUadoraa.
ego Constituci6n, '9 ....
. ompliUas ametralladoras.
krla ...•• ¡., •• Reg. Lealtad, 30 .... , •...
ompailfas ametralladoras.
ego Caotabri., 39. • ..•.
paMu ametralladoras.
Reg GareUano,43 .•• , •••
CompaRlas ametralladoras.
Reg. San 'Marcial, 44 •.•••
Compailfaa ametralladoras.
Reg. Andaluda, 52 ••••••.
COIJIpI i'l{as ametralladoras.
Reg. Guipt1zcoa, 53 .• : ••••
Compaaras ametralladoras.
Rq. Ordenes Militares, 77
Reg. Laoé. Borbón, -4 ••••
[dero {d. España, 7 •.•• , , •
ldem Caz. Almansa, [3 •••
Cabalerla••• , •.•.. Idem Talavera, J5 ....••.
. ..' Idero Alfonso XIII, 24, •..
Idem Calatrava, 30 •• , •••.
Dep. Caballos Sementales
6.- sona .. _...... •.....
ArlilJirlit.. .. .... .\11.: rideg. Arrt
d
•• ligera •••• :
l13.. cm •••.•.. 11'."
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7ll detllri.~ j921 -,;
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Unldll4e11 li' 1 Ál'JI1I1 -,
~
37
331
'fS3
935
3U
15
356
·20
347
16
369
20
:asa
16
402
15
8
100
1')0
233
2S3
80
392
23
30
..125
. -.' ..I.ar reg.Inf." Marlil••., .••.•. o •••
2.° idem. id '............•." •.........
¡n. Caz. Cataluila. 1 ••••AmetraJla:toras del mismo.!Mno Caz. Tarifa, .5 •••••••rnetralladoras del mismo.Bón. Caz. Fi~uer.., 6 , •••Aroetralhdoras deo! mismo.
• Mn. Caz. Ciudat1 ROl1rigo.7
Infantena •.••••••• Ametralladoras del mIsmo.
Bón. Caz. Las Navas, lO ..
-\metralladuraa del mismo.
Bóo. Caz. Chiclana, 17 •.••
Ametralladoras dcl mismo.
Comp.a~ia am e t r al!l.doras
pOsIción ..
. lReg.CaI. Taxdir, 29 ••. : •.
Caballerla. • ...... Establecimiento d e Y e~
guada mil. y sementales.
• lcom;ndancia\ mont~da.. ,I\rUllerla •• , • • • • . • .d A t a polucón •••
e r.... montaña..•
ngenieros •.••••••• \Comandancia} Za padores.I de logs.... 1Telé¡;rafos.
Intendencia ••..•••. ¡Coma de tropas...•..• o • ,
:;anídad Militar •••. Compañia mixta ••...•..•
Comp • de mar.......... ••••. • .••••.•.•.
Reg. Expedicionario Inf.aterta Marina ••••••••
t,.. idem id ••••••• ':-~:'.".""'" .:••••• 'l'-
u J ••
-. . .. . ..
;2 : l
v
..o
u
f
..
...:l
•
35
7~
135
8)
130
:10
:10
40
3°80
40
S
5
5
4
919
6~
1.249
6J
1.016
3 1
970
43
35
3a6
97
389
4 29
28
IU
358
180
538
117
1,2 47
54
1·575
64
356 -
. 15
~424
17
.,80
1"-
299
7
357
18
321.
12
35
32 :1
7°
429
:aS5
17
68
603
353
ss
675
96 I7810
t
B6n. C~I. de Lanzarote,2I.
InCanten.. .••. . •. ldem de Fuerteventura, :lZ
ldem de Gomera Hierro, 23
Caballerla.. . • . • .. ~Gr:fr~a~~~~.a.~ro.~e~~.e.~~
)
COmand.• de Tenerife ••.•
., 1.. -tille' Idem de Gran Canaria ••••
.2 ¡tU r 11•••••••••• Grupo montaña Tenerife •
~. . Idem id. Gran Canar.ia .,.
¿¡ lGrupo Ing. de Tenenfe.••.
l . ldera Telégrafos de íd ....ogeOleros ••.••• ',' ldem I ng. de Gran Canaria.
. Idem Telégrafos de id •.••
Int d da Isecci6n de Tenerife...... len en .•••.••. lderil de Gran Canaria .•••
Sanid d MiUt Secclon de Tenerife .•. o ••a aro ••• Idem de Gran Canaria ••••
Reg San. Fernando, 1I o ••
Ametralladoras del mismo.
Reg. Ceriñola, 4Z ••••••••
Ametra ladoras del mismo.
1 f t 1 Reg. Melilla, 59 ., . o ••••••n an er a •.. o ••• • Alretralladcras del mismo.
Reg. Africa, 68' ., • • .• • o •
AmetraJladolas del mismo.
Comp,· ametralladoras po-
sición ••••••.•.•.••••
Cabal1erla ••••••••• Reg. Caz. Alcántara, 14....
R . t \ Montado .•••ego mlX o.} Montada •.•.
Artillerla.••••.••.. Com.. de ~ Po~iciÓD •••••
Artillerta Monta~a •••••
Monlana ......
In . ¡com.• del Zapadores ••••geoleroll.••••.••• Ingenieros Telégrafos ••••
Intendencia .••••.. Com.· de tropas .•.••••..
Sanidad Militar. • .• Compañía mixta ..•• o ••••
Regimiento de Ceuta, 60 .•
AmetraHadoras del mismo.
Re~.- del Serrallo, 69 .•~ .•
Amet. alladoras df'l misma-
Bón. Caz. de Madrid, 2....
Ametralladoras del millmo.
Bón. Cal. de Barbastro, 4 •
Ametralladoras deL mismo.
tnianterla ••••••••• .IBón. Caz. de Arapiles!·9 ...
\Ametralladoras del JPISQlO.
iBón. Caz de LIerenll, '11;.
Ametralladoras del mismO.
Bón. Caa. de Segorbe, 12 •
Ametralladoras del mismo.
Bón. Cas. Talavera, 18 .•••
Ametralladoras del mismo.
Comp.· ametralladoras po':' "-"
~_ sici6n .: ........ ¡ .......
('-"ballerla •• o o • • •• 1Reg. Caz. de Vitoria, :18 •.•.
\
Reg mixto ~Montac1o.... ,
. • Montai1;¡: •••
Artilleria.. . . • •• •. ro .. d ~ osición' .••••~,om. e •
_ Artillería. Montada, •••••
M"ntaña ."••.•
~ ~om •. de' Zapadores ••.•Ingenieros .••.•.•. ¡- '. ' Telé¡Cfafos ..••ngeOleros( Ferrocarriles.
Intendencia ••.•.• !Coma de tropas •..••••••
Sanidad Militar . ¡Comp.• mixta de Ceuta •••
C • • •.. ldem id. de Tetuán •..••.
ompailía de mar...•.. ......•••....•. ~ . '0 '"":_ •
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Estado núm, 2._
I ' 1 I -- -.- - .. -. - - -- -I \ ' ,
. Número de ríoIuto tflIe nlO_ltan la. r,g/onu partl. (Jubr¡r baja. ,n las unidad" qUI ,. Bxpruan.
. euerpoe JIoIc!uela ieeooloDea 4~ Or4e- f [ . 84clcl.ODeI l"Aouel. central d. Tiro rSuperior DanlUdelJl1nl..rte- .. i :4. r'."Ta ¿<W>1Kl.A.8 ¡¡' • d. obreros d. ArWler1a del EJ~rcUod.Guerra 110 de la G'lI4lrr. Po t:.. Po~ ..BepOR~ lIlI ~ 'Tetal -ZONAS .~ ~ ... ~ ~ I I ~ 1I i I i 'S.
. i ~ .lKTILLJlKtJ.o- I J §~ .. ¡;!~ 1 .. I a l." 2." 8." ¿," 11," 8." 7." 8," .... 1oO:s." (') e: ~lO ~ ~ i ~ !! a'o a'. "14° !P';e-- , ~ .. g-. ~! gog ~ ~;.¡
. :~ -(2 fG~·.. o
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1"':'- .
-
1""':'- ,-
-'-'-- -'-'~~ ¡-:.- -,
-l..... , . 47 5 3 4 2 9 17 22 2S 10 9 13 4 2 20 23 50 » » » -- » » » » 4 7 22 3 2 3 3 3122.·•.••• 52 4 2 4 2 6 20 14 15 10 7 14 2 1 13 1~ » 25 » t » » » » 4 4 11 1 1 1 2 2313.· .•• ,_ 52 1 2 4 2 2 20 4 14 10 5 14 1 1 3 5 » » 25 t » ) :o ,» 5 1 11 1 1 1 1 1864.· .•.• , 52
"
2 3 2 7 20 18 18 11 7 14 2 '1 17 19 ) » t 33 » » » » 4 5 11 3 2 2 2 259~.& ••• f' 36 2 2 t 1 3 13 7 10 :o 5 9 1 , 7 8 » » » » 17 ) ) » 3 2 Ó 1 1 1 1 136 ,(1,•••••• 74 5 2 3 2 8 27 22 18 11 9 20 4 1 20 23 t » ) :o » 33 ) ) 5 6 11 3 1 2 2 312 ,7.· ..... 204 2 2 » I 3 8 7 \5 , 3 6 2 t 7 8 t ) » ) » ) 25 ) 2 2 5 3 1 1 2 129 :8,...... 47 1 1 s 2 1 18 4 10
"
5 12 1 » 2 4 » t t ) t ) » 17 4 1 5 1 1 1 1 139
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~
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1-
-- -- -- -- - - -- ---- - --1-- --
TOTAL 384 24 16 18 14 39 143 98 128 52 50 102 17 6 89 100 225 31 28 82 16 10 12 14 1.704
,
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Reclutas de que oada región debe disponer g destino que ha de darles.
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Estado núm••
'bl
Número de reclutas que cada región ha de facUitar a los cuerpos. y unidades que se expr.-
. san, dependientes de la Comandancia General de Melilla.
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Estado nm. 15
Número de reclutas que cada región ha de facilitar a los cuerpos y unidades que se expre-
san, de la Comandancia Oeneral de Ceuta.
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. Estado núm. 6.
Número de reclutas que cada región ha de facilitar a los cuerpos y unidades que se expre-
san, de la Comandancia General de Larache.
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Madrid 24 de enero de 1921. VlZOOmm DB EzA
DESTINOS Alféreoee.
-- CiTcnUaT. Excmo. Sr" El Rey (q; D. g.) se ha. ser-
vido disponer que l~ 'efes y oficiales de la Guardiª,.
Civil comprendidos en la siguiente relación~ que comien-
za con D. Manuel L6pez Barre~ y termi,na. con don
Cándido Gallardo L6pez, pasen a servir los destinos
que en la misma se les sefial&
De real. orden lo digo a V. E. para sú conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de enero de 1921.
Vl%CONDB DE EzA.
SelX>r.••
Belaci6n q-ue Be ~a.
Oem_tl_t-
D. Manuel L6pez Barrera, segundo jefe de la Coman-
dancia del. Sur, a 1'8. plana mayor del 14.0 Tercio.
:. Pedro Alfonso Trejo, de la Plana mayor del 14,.0
Tercio, a la Comandancia del. Sur, de segundo
jete.
;) Ram6n Fernández Costa, segundo jefe de la Ca-
man<1ancia. de Le6n, a 1'11. Plana mayor del 10.0
Tercio.
, Rafael Herrera Doblas, de la Plana mayor del 10.0
Tercio, a la Comandancia de León, de segundojefe. -
·T.....tes.
D. Pedro Ruiz G6mez, de 1& Comandancia del. Este, a
la. .. del Sur.
, José Cosgaya Sánchez-Torija, de la Comandancia de
C&bal1eI1a del cuarto Tercio, al escuadr6n del
sexto Tercio.
) Manuel Rodrtguez Ram1rez, de la Comandancia de
Cádiz, a la de Madrid.
:» Antonio Meneses Fernández-Mi:randa, de la Coman-
dancia de Pontevedra,' a la Dirección general.
, Jua.n Romero Durán, de la Comanda.ncia de Tarra-
gona, a la de Pontevedr~
, Pedro .PaI'lillada Gareta, de la Comandancia de Pon-o
tevedra, a la de Caballerla del cuarto Tercio.
:. Arturo Torres Quixano, ingresado del Arma de In-
fanterla., a la Comandancia del. Este. .
:. Alejandro Escribano· Culebras, ing:resa.do del Arma
de InfanterHl., a la Comandancia de Caballerla
del. cuarto Tercio.
D. José Jara L6pez, ascendido, de la Comandancia de
Murda, a In de Huelva.
:) Juan 11llguez González, ascendido, de la Comandan-
cla de Zaragoza, a la de Tarragona.
:. Pedro Walias Bautista, 'ascendido, de la Comandan-
cia de Navarra, a la del. Oesta
, Esteban Carrello RodI1guez, ascendido, de la eo.
mandancia de Sal&manca; a la del Este.
;) Felipe Fernández Col)1ero, de la Comandancia de
Lugo, a. disponible en la octava. regi.6n, y afecto
para haberes al sexto Tercio.
~ I.uis Varea Gil, de la. Comandancia del Oeste, a
la de Tarragona..
, Jtllio Fernández Gonzilez, de la. Comandancia de
Tarragona, a la de Pontevedra.
:. José Gil Castillo, de la Comandancia de Huelva, a
la de Cádiz.
;) Cándido Gallardo L6pez, de la Comandancia de Ca·
ballería del cuarto Tercio, a la Comandancia de
Badajoz..
Madrid 25 de enero de 1921.-Vizconde de Eza.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a·
este Ministerio en 27 de noviembre tlltimo, promovida
por el recluta n11.mero 149 del reemplazo de 1917, afec-
to al de 1920 y cupo de Burgos, Francisco Revenga
Sanz, en solicitud de que se le considere como del cupo
de instrucción, y resultando segtin los antecedentes que
el cupo de filas de su reemplazo cerr6 en el nlímero
150, que sirvió de base a la Comisión Mixta. de Reclu-
tamiento de la provincia de Burgos para seflalar el
cupo en que corresponderla servir a los .declarados sol-
dados" en revisi6n•. el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la petiéión del recurrente, con arreglo a los
preceptos del arUculo 344 del reglamento de la vigente
ley de reclutamiento, debiendo continuar perteciendo al
cupo de filas por ser su número de sorteo posterior nI
que cerr6 cupo. .
De real orden lo dig<r a V. E. para su conocimiento
y demás afectos. Dios guarde a. V. E. muchos afios.
Madrid 24 de enero de 1921.
VrJlOONDB DE Ez.l
Sefi.or Capitán general de la $exta región.
© Ministerio de Defensa
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VUELTAS AL SERVICIO
DESTINOS
IBfendenCla general mUltar
S~fior ...
Excmos. Sres. Capitán general de la segunda regi6n
e Inteventor civU de Guerra. y MarÍDa y dlll Protec-
tora.do en Marruecos.'
'1.
El Jefe de la sección,
!oaquln AgulTre
El Jefe de la Sección,
loaquln Aguirre.
PENSIONES
Selíor...
Excmos. Sres. Capitanes generales de las primera y
octava regiones e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que el trompeta del regimiento
Lanceros de Villaviciosa, 6.,(1 de Caballería, Benito Le-
brero Guerrero, pase destinado, en vacante de su cla-
se, al Depósito de caballos sementales de la segunda
zona pecuaria, verificándose el alta y baja correspon-
diente en la pr6xima revista de comisaria.
Dios guarde a V... muchos afias. Madrid 25 de ene·
ro de 1921.
Circwar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas lo .siguiente:
. «Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
rado con derecho a pensi6n a los compre.ndidos en la
siguiente relaci6n, que empieza con dolía Mar1a Es-
pinar de Diego 'y termina con dorIa. Guadalupe L6pez
Feliu, cuyos haberes pasivos 'se les satisfarán en la
forma que se expresa en dicha relación, mientras con-
serven la aptitud legal para el percibo~.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mani-
fiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.-Madrid 22 de. enero
de 1921.
silla. Blanco, pase destinado, en vacante de su clase,
a. la. Escuela de Equitación Milita.r, verificindose el
alta y baja. correspondiente en. la próxima revista de
comisa.ria.
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid 25 de en~
ro de 1921.
.e••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 6 del mes actual, promovida por' el
músico mayor de tercera D. ¡"rancisco Esbrt Fernll.n-
dez, supernumerario sin sueldo, el. Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle la vuelta al servicio activo,
con arreglo a la real orden de 6 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362), quedando disponible en la primera
regi6n hasta que le corresponda ser eolocado, según
determina la real orden de 9 de septiembre de 1918
(C. L. nÚID. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de enero de 1921.
VIZCONDE .DB EzA
Sellor •Comandante general de Melilla.
Seflores Capitán general de la primera regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
DISPOSICIONES
del la Subsecretaria y Secciones ele este Ministerio
y ....~ aantraJel8!
SKCl6n de tabaIlerll-
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el herrador de 6egunda de la Comandancia
de tropas de Intendencia de ese territorio, Inocencio
Mateos Alonso, pase destinado, en igu&l plaza, al Ter-
cio de extranjeros, debiendo incorporarse con urgencia
y verificarse el alta y baja l!orrespondiente en la. re-
vista de comisario del pr6xlmo mes de febrero.
ne-'real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem48 efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 26 de enero de 1921.
VIZOONIlB DE EzA
Sefior Comandante general de Ceuta.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos:
1
1,
DESTINOS
Circwar. El Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra. se Excmos. Senores.
ha. servido disponer que el trompeta. del regimiento - ) .
Cazadores de Galicla, 25 de CaballerIa, Joaqutn Man-
El Omen! secretario,
Mizuel Vlftl.
© Ministerio de Defensa
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zarapa ••..•• D." Varía E.plnar de Diego.••• Vlud.... • Alf<lre., D. Andrés Domingo del Burlo .• '00 ~ ~ enero 1908 ......... 18 sepbre. '~'U'''H................... Zarago,a ....Navarra ....... • Juana E.peleta Romeo •..•• ldem ...
"
Coronel, D. Salvador Bohenlque Mooqul 1.660 ¡Ilomeplo militar .... 2 nobro . 19 Navarra ....... Echaurí ..... N.varra .....lIarMlona ••••. " Dolores G.rolaMueru. •••. 14em ....
·
Cono." de guorra de l." olue, D. Jalme
Marquet '1 Riera....................... 1.260 ; dom ................ 29 Julio ... I Baroelona •.... Barcelona ••• B-.rcelona ..•Id8lll .......... • celia CamO Caraoena.••.•.. Huérfana Sol~ra " Coronel, D. JU&D CamO Bolor ............ 1.660 ~om ••..•.••........ U'mulO • 1 Id8m.......... Idem ........ -Idem ........Bantandec ••...
• Amalla Aloneo Asoue ....... Viuda ...
·
Ten1.n\ll, D. LoreDJlo Romo Garola ...... {7Q 01 julio 1891 ........ ; 81 mayo .. '~"'_d"..... ~m"'d" ... Sntander •.•ll11rp ........ • M.r1a do Gracta 8latornea
llalam&nca .... VlIIuebaUo............... ldem ....
·
T. cor , D. HermánGarcla·ObeNo Ochoa l.!l5O ~ 9 euero 1908 ......... 10 nobre • 1 Burgoe ........ BurXoe ...... Burroa ......• Angela Mattlla RllI'Uero •.•• Madre ..• Viuda •• Capitán, D. Lula 1ltuii1. M.tUla .......... 6.000 2lI JuUo 1918 ......... 10
l
dlObre. 19 18allLllllJlca .... Clu ad Ro- (A)!drlgo ...... 8&1amanoa ••AIava ......... • LII1.a Péro. Han1no........ Huérfana Sol&erL •• Com." de guerra de 1.' olllo8e, D. !'ranoleco !1 abril ... 1 "lava ......... VUorla ...... Alava ........I Nre. Qu1arulsola............. ... .•...•• 1.2liO 80 22 Julio 1891 .... ; ....
1919/V&1encI.. ...... Valencia ....
V&1enel. ...... .. VatUdo'Moreno Guerbóa.... ld8m ••.• Viuda ... T. coronel, D. Eduardo lIlor~noEstaller.. 1.260 00 Monteplo militar y Valencl..... (B):R. O. 211 marso 1856. 17 dIcbre..Alb_~ ....... • eat~na )(ollna Mont..ña .•• Viuda .••
• Toniente, D. CuImIro Mart1n VarUn •••• 470 00
1
22 Jullo 1991 ......... ¡ nobre • 1920 . Albace~....... Albacete .... Albacete ....
....... ""'~"Rl"~'lm'''' ..... B"'''~ r~~~::: }C"Pltán, D. Francllco Rlvero ~lIC1l8...... 6~ 11 ~nero .. 1920:IM.laga ........ Mál..ga ...... Mála&'a ...... 40).. . .. •.. .' A.m.aU. RIvero Jlm.nez ldom .... 00 140m ................
Pag." DIrecciÓn}
....... ........ ' ..."".....m"_..d"IVl.d•.
• Gr&1. de brlg., D. Rafael Barthou 1 Calve 1.660 00 lIlOD~p10 mWtar .• " 6 Idem •• 1920 gueral de la Madrid 1 Vadrid ...... (D)deIPo.o.................. ... Deuda y Cla- •. . ..
lelem •• ........ 1• !'r&noleoa PadIerno Ocho.... IdOln .... lel Pulvas ., '
. • 8ubID~.r farmacéutico do 2." oluo, don
21 agosto. 19211 Idem .......... Idem ........ ldem ........ c..Eduardo Gonaález CarIeru............ 1.260 00,22 Julio 18el .........
Idem ..........¡. 0ua4&1npe Rodriguo. del Idem ¡Archivero 3.' de Ollcinas Mllltare., don11 126 00
1
Idem ................ 26 nobre • 1920 ldem ......... 1dem ........ Idem ........CutUlo................... , .... • Frano!lco Rodrlguez LaUlI.8........... •IdeJll •• ........ 1 • llarl. ROl&lel Lópo......... Idem ....
• Alf6ru, D. F~orenclo Vld&1 Vall......... 2.600 00.29 Junio 1918 ......... 28
l
l ePbre. 1919 Idem .......... El Pardo .... Idom ........
. : • Maria dol Cuman Loriga I IIdem ........ : . P..rr.... .. ............... Hn<lrtana Boltera.. .
192(1 Madrid ...... Idem ........ (1')• Vart. de la ConeepoiOn Lo- CoroneL D. Jo..quin Lor1g& Taboada .... 1.660 OOIIMon~plo mJlltar •.•. 80 enero .. 1dem ..........Id rlga Parra_ .. .. ..... .. •... Idom .... ld8m .... .
192(1em •. ....•. .. • Laur.. GuÚérre. GoDlálol .•. Viuda ••• • Com&lldan~,D. ¡olé V.lmayorMon..... 1.126 00 9enero 19O1l.......... 26 octubre .dem .......... Idem ........ 1dem ........I4eJ1l ... ..... .. • Dolores Benito Porea do Cu.
,1
~: Va1d~moro •• ldem ........uo........ ; ............... ldom .... · T. coronel, D. Bancho LÓpe. LO~ ••••.• 1.260 00 ldem ................ 24 agol1o. Irlem ...........Idom .......... • .A.nton1a Vergulo Hornán~e. ldem ....
·
Capitán, D. RuADo Alonso Abrl ......... 626 01 Von1eplo mJ.J.ltar •••• 4 Jullo ... Idom .......... Madrid ...... 140m ........Baroelona .•.•.
• &uad&1npe Lópea .Pellu..... Huérfan. Vlu~a ... Gral. de brl,.., D. AlODIO Lópea DI........ 1.660 00 Idem ................ 28 ftlbrero. 192V Barcelona •.•.• Barcelona ..• Barcelona ••• (O
a. 11
~
..
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§
r;-
i
-
(
(A) Se le abonará ~esde la fecha que se indica, que es la de la solicitud pidiendo la per-
muta, previa liquidación y cese de la que en cuantía de 625 pesetas anuales percibe en la ac-
tualidad Como viuda del capitán D. Carlos Muñiz Butrón. '
(B) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.a Lucrecia Ouer-
bós Archillas, a quien le rué otorlZada en 1.0 de octubre de 1909. (D. O. núm 223). Se le
abonad desde la fecha que se indica, dfa siguiente al del fallecimiento de su esposo por
quien no le que<l6 derecho a pelllÍón.
(C) La percibirán por partes iguales y si alguna muere o pierde la aptitud legal para el
percibo su parte acrecer4 la de la ..ue la conserve sin uecesidad de nueva declaración. '
(D) fubita. en esta Corte, Cuesta de Santo Domingo, núm. 3.
F
(E) Habita en esta Corte, Calle de Narvác;z, ~úm. 9, principal centro.
(F) La percibirán por partes i¡uales, y 8i alguna muere o pierde la aptitud legal para el
perctb'l su parte acrecerá la de la que la conserve sin necesidad de nuevo señalamiento. La
D.a MarIo\. -el Carmen, que reside en París (Prancia), habrá de sujetarse a la8 disposiciones .
dictltdae o que en lo sucesivo puedan dictarse por el Ministerio de Hacienda respecto a 101 .
pensi.,aistas ¡esidentes en el extranjero. . !
(O) La percibirá desde la fecba que se indica, que es la 8iguiente a la defunci6n de ID -
esposo por quien DO le quedó derecho a pensión. 1
1"
Madrid 22 de enero de 1921.-P. O. El Oencral Secretario, Miguel Viffé. l' 9
¡Jltj
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D. O. n6ln.~ 26 4. talero·de 1921
Relación del personal de tropa .del mismo a qúJen se ha concedido compromiso de servir en trlas, perlodo en /fue u Id c"-
.siflca, o duración del compromiso y premio de constancia qlle les corresponde con arregio a 18 preceptuado en nal orden
circular de 11 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195).
PREMIOS DE CONSTANCIA
9.° tercio.
CIVIL.c.-UARDIALADEc.-ENERAL.DIRECCiÓN
- -- - -- ---- ----- --- -111-----
fecha Premio fechaDuraciÓn mensual de
en que ~mpieza
del constancia
en que empien
el nuevo que le8 la percepcióncompromiso del premio Obtenaclo.escompromiso corresponde
Coman-
dan.1a
Clas6 NOMBRES
-~~g
.0'
¡;~
.o",
firi
~E
,,0~~¿..jl ==;====::;=:=III=====¡::===II===;;==li==;====;:=:1I
"'n
Si g Ola Mes Afta AlIos Meses Olas Pesetas Cls Ola Mes A lo!le:'
2'-
2'-
2'-
1.-
1'-1.-
l.'
l.'
1'-
1.-
1.-
l'
l.'
1'-
l."
,.-
1.-
1'-
1.-
1.-
,.'
1'-
4'2.-
2.'
2'-
2,'
2 •2.-
2'-
2'-
2.'
Continuación .. {; ..
4 • •
4 • •
4 • •
4 • •
~ . .
4 • •
" . .
" . .
" .4 • •
" . .
" . .
" .4 • •
4 • •
" . .
" . .4 • •
4 • •
4 • •
4 • •
4 • •
Continuación .......
" . .4 • •
" . .4 • •
4 • •
4 • •
4 • •
4 • •
4 • •
1 Illem ... 1921Í
1 Enero .• 1921
1 Idemoo. 1921
1 JdCIII '" 1921
1 Idem ... 1921
1 JuU•. : .. I\/'JO
1 Agosto . 1920
1 Ocbre.. 192i:
1 Nobre .. 1921:
1Idem ... lje
1 Olcbre • 1921:
1 Junio ... '92
I Agosto.. 1'!2
1 Octubre. 19'1
1 Nobre•• ii)2
1 Dicbre. 192
1 Agosto. 19'1
1 Idem ••. i~1
1 Idem l~
Ildem 1íl2
11dem I~
1 Sepbre.. In
Ildem I
1Idem 1
1 Octubre. 1
Ildem .. 1
I IdeID ." 1
I Nobre.. I
lldem .. ; 1
I Idem 1
Ildem I
IldeID 1
1 D1cbre. 1
1 Sepbre.. I
1Idem 1
Ildem 1
1 Id'ID 117)
1 Octubre 1
1 Olcbre. 1
lidero ... 1
1 Agosto. 1
Ildem 1
1 ldem 1 Por exceder de la
I Idem Iml • dad de 49
aftOSo
1 $epbre. l~l1 Jdem ... 1
1 Ocbre .. 1
1 Jdem .... 1
r exceder de la
1 Dlcbre. 1920 e dad de 50
afto..
'l7
T7
'l7
'lO
20
'lO
'lO
~
20
'lO
20
20
20
20
20
'lO
20
20
20
20
20
20
60
27
27
'rT
27
27
27
27
~ ~
TT 5(J
27 ~
rt 5CI
27 ~
27 ~
T7 se¡
27
27
T7
27
T7
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
'lIl 00
·..
·
·
·
·
·
·;
·
, .
·
·
·
·
.'
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
1
4
"42
4
3
4
4
2
4
4
4
.(
4
4
1 Junto ... I'!l'
1 Agosto.. 19'1'
1 Octubre. 192
11 Idem ... I~
16 Nobre .. 192
1 Agosto. 192
lIdero ... 1
Ildem .• 1
11dem 1
Ildem 1
6Idem 1
15Idem I
27 Idem 1
2 Sepbre.. 1
6Idem •• !~
20 Idem .. 1...
10 Octubre. 192
131dem !~
21 Idem IY.
28 Idem •.• I~
1 Nobre.. !~
. 81dem . 1...
15 Agosto. 192
1 Sepbre.. !~
Ildem 1.."
1 ld~m 192
1 Octubre. 192
.6 Nobre•. 192
1 Dtcbre. 192
1 agosto.. 192
Ildem ... !~
1 Idem ••. lu
1 Idem ... 192IJ
1 Sepbre.. 1921
1Id_... I92l
ISldem " !~
1 Octubre In..
1 Dicbre. 192(
1 Idem.. 1920
131dem••. I~
I Enero.. 1921
1 Idem 1921
Ildem I921
6.~nio ..• !~8' 11110.... 1..
7 pbre.. I?
2310ctubre 19
IjNobre .. 19
11 Idem ... 192
Ouardia •. Leocadio Serrano Calderón ..•••.••
tro ..•.• Ramón Oíaz Herné.ndez .
Ira I'lorlin Rivas Mutloz ..
.abo••••• Bernardlno Oarela Manln .
Ira •.••• Pablo Oómez Oonúlez ...••..... ".
tuardla •• Lnmes Rico de Pablo•.....•..•..•
~o ., Tomis Oómu P~u .
tro .; eustaquio Vallecillo Alderete .
tro • . Matlas Asen.io Mateos ..
'tro Miguel PrIeto Reglero ..
V 11 "n1ld ~ó •.... Claudia Tejero Miguel.....••......
a a~_ Otro Cindldo Callada Alvara. .~!tro Manuel Sevillano Mutloz. ..tro ••.•• A.gel del Val Obejas ... tro ..... Leonardo l'emAnda Notario .IQtro .• ,.. Domingo Phez Salgado •..........
~Ot~ro ••.•. Mariano Martín Herriez .tro Arterlo Oarcla Curiel ..Ira •..•• Cecillo Matallana Escribano .ro .•..• Silvano Rodrlguez Oarcla••...•....
Otro.. • •. Longlnos Baraja Aguado .•........
Otro ..... lullin Andr~s de la Iglesia .........
Sargento. bimas Pardal de Ana.••.•..•.... "
Cabo Juan Velúquez Pascaal .
Otro ..••• TImoteo Oarcfa Oarela .....•....••
Otro .•••. D. RomÍft Oonzátez Sinchez .
Otro. .. •. Alvaro Blúquez Stnchez .
Olro ••••. I'ranclsco del Ama Jlm~nez ..•.....
~~o . •• .. Segundo Maqueda Zazo .••.•.....•
~",ua:rdlá •• Martb. Outl~rrez Jiménez .o •.•.• ~am6n OonzáJez HerntRdez•......Ira .. Amós Alonso Martfn .
Iotro o. Jallu. Santlmarfa Ma.rtfn 2·
lc1tro ••••• Femando Ptrnindt2 Rivera......... 2,·,1Q~o ••••• Manuel Moreno Méndez .......•..• 2·
Aylla /~!J'0 fduardo Oarda Perrino 2.'
:vtro • •••• :Victorlano Martfn.l'enWuScz. •• . • •• 2. •
ptro •• ~.. OmMn ~Ile'fas Bondat .• ~ ••• " ... 2·
Q8:ltro~ .'. ... Vicente SAelU Oarela. .. •.. .. .. • .. • 'l'
tro '" .• Mignl HemÚldez HernÚldez.... .. 2. '
tro SaUlo Ma.fto. PIna.................... 2."
o f'ablÍft Agustín Velasco.... 2.'
Otro Alejandro SAnche:o Barrena.. . . 2.-
Otro 1'I0renclo Oalindo Cuadrado....... 1.'
Otro.. Vicente del Rlo López. . .. .. .. .. .. . 1.'
Otro. oa OulUermo MedJnl. Izquierdo... ].
Otro Eugenio del Pozo Tej~ro 1..
Otro. • • Evari9tO' Oarz;6n R.u fo . .. .. .. .. . . • • • .. .. .. 1..
IOtro 1'~llx OonzáJez SAnchez ... ; ....... }'-
Madrid 26 de noviembre de 1920.~Zabia.
© Ministerio de Defensa
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7.0 Tercio
Rflacidn del personal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de servir en filas, perlado en que se les
clasifica o duración del cOmpromiso y premio de constancia que les corresponde, con arreglo a lo preceptuado en
nalorden circular de 11 de agosto de 192IJ (C. L. núm. 195).
¡
l
1
o
920
"O ,
-n" Premio men·,..o::¡
_::lO f'echa Durati6n sual de Fecha en que~ ~g-~ en que empieza el del compromiso constanda empieza la percep-Collland&n- -::lo. nuevo compromisp que les ciÓD del premio
clu . CI.ses NOMBR.E.i ~;.; cQ.rresponde
... ~
?&lª- Dla Atlos Meses Dlas Pesetas Cts Dlal~l~:.00 Mes Atlo• e o......
-- --
1-
--
-
Sargento •. Ram6n Salvador Vbquez. 4.' 1 mayo. ~ ~ ~ 60 • mayo.Otro •.•... Francisco Borregil 5010-
gaistoa ...•.....•...•. 3.° 1 junio. • 8 25 50 • junío.Otro ••••.. Emilio Sanvieente Iruel •• 3.° l idem. "1 4 27 !">O • idem...Otro •••••• Manuel Martín Torrijo ...• 4° 1 julio .. • • • (JO • julio ..Otro .•..•. Francisco Iribarren Ortiz . 4° 1 agosto • • 60 • \ agosto•Otro .•.••. Antonio Pernández Oaspar 3.° l srpbre 1 11 12 50 • le~breOtro ...... Oregorio Santos Esteban • 4° 13 idem. • • » 60 • oc re.GllArdia 1.0 Cipriano Pardo Pueyo.•.. • 1 abril .. 4 • • 27 50 abril ..Otro 2.Q ... Ramón Sltu~ Lardies ••... » 1 ídem. 4 » • 20 » IdemCometa· •.• Jesl1s Malo Lavara .....•.. • 18 idem. 4 • • 20 • mayo.Cabo •••.. Francisco Teruel Munuera. • 1 mayo. 4 » • 20 » idemGuardia 2,° Sebastiln Rodrfguez Cal-
vente", •• t .............. • 1 idem. • ) • ZT 50 idem.Otro •••••. Paix del Cacho Javierre ••• ) 22 idem.
"'
» ,. 20 » junio,
Otro~ ••••• florentino Rapúrt Cabero. • 25 Idem.
"'
» ,. 20 ,. idem
Otro...... Antonio Jávierre Lardiea .• • 1 junio. 4 » • 20 • idem.Ca.bo ••••• {?~ ViIlacampa Péru .••• » Ildem. 4 • • 27 50 idemGuardia 2.0 • ¡cente Castillo Oran.da .• ,. 1 idem . 4 » ) 20 :t idem .
Otro ...... Angel Oarda Jasa ..••••• » 1 idem .
"'
• » ZT 50 idrm.Otro ....... PabllJ Escartfn C-sbas.•• • 1 Idem. .. » • 20 • idemQtro ....... Pedro OordiUo Carbacho. • 15 idem. 4 • • 20 » julio .•Otro ..••.. Dionisia Suelvrs las •••.• • ] julio .. 3 • • 27 50 ídem.PIDo ..... Pedro OlivAn Putyo..••.. • 1 idem • 1920 4 • ,. 27 50 ·dem. 1~~rdia2.0. f r.ncisco Delgado Salvatela • 6 idem. 4 • • 20 • ~ostobo ..... Demetrio Oalle~o López •. • 9 idem . -4 ,. • 20 • ·dem.fouardia 2.° Antonio- Blanco Mulilla .•" • 21 idem. 4 • • 20 • ·dem.Cabo .... Oregorio ABdr~ OOmez •. • 26 ídem. 4 • • 20 • í·jem.Ouardia 2.° Antunio Bellosta Lovera .• • 27 idem. 4 ·. ) 20 • 'dem.Huesa ••1Cabo ..... José Mata Castillo .....••. • 1 agoste 4 • • 21 5C "dem·.~;?~~.1:~ Salvador Pueyo Oer•..... • 1 idem . 4 • • 27 se 1 'ídem.Pranciaco Algaba Miranda. • 1 idem . 4 t . • 27 50 idem.~~ro 2.- .. Antonio Vinacua Climent . t 1 idem . 4 • • 20 » ·dem.tro ...... Pfo Toda Bestué••...•... » 1 idem • 4 • • 27 50 'demOtro .•••.• Francisco Ez~uerraCacbo. • 14 idem. 4 • .. 20 • sepbreOtro ..•••• Bj~nvenido omero Mar-
qu~a ................. ~ 28 ídem. 4 • • 2Q • idem.Otro ...... Ismael PlaLordJ •..••.••. • 1 sepbre 4 • • 20 , ~dem .Otro...... Manuel mpo Bardagf .•. • 1 ocbre. .4 » • 21 50 octbre.Otro .•. ·•. Lorell%O Sender Latre ••.. • 1 idem. .. ,. ) 20 » ídem.Otro 1.° ••• Manuel Bardina Zazurca •• » 1 ídem • .. • ,. 27 5(J idem.
. Cabo ._ •• Dionisio 8111&0 Pueyo ..•• • 3 ídem. -4 • • 20 • Dobre.Guarcü'-2.· Vicente Hijos Barrios ••••. » 4 ídem. 4 • • 2() • idem.Otro •••••• io~ ferrer Bui!. ......... • 5 idem • -4 • • 20 » idem:.Otro ...... Olé Péru S{nchez .. " ••• • 4 nobre. 4 » • 20 ,. díbre.Otro •••.•• OinB Sinehez Garrido •.. ,. 10 idem •
"
) • 20 • ídem.Otro 1.° •.• Carlos Celaya Martfnez· ••• • 1 idem. 2 • • 27 56 nobre.Otro 2.°••• Daniel Litorre Palieto •••. • 23 ídem. 4 .. • 20 • dicbre.Cabo ..... AntoDio Aso Ara. ; .•.•.•. » 3 diebre. 4 • • 27 50 enefo'll92Guardía 2.- Ramón Vizca.na [)falt.... • 1 enero. 1()21 4 • • 27 50 ídem. 192Otro }.o ••• Pranc15Co Calvo López .•. • 7 julio .• 1918 4 • • 27 50 agostoOtro 2,0 ... Pedro Maza SUJÍD ••....•. • 1 ídem. 1919 4 • » 27 50 mayo.
- Otro ••.••. Teodoro SalasCampodarve • 1 ocbre. 1919 4 » • 27 50 sepbre
Otro •••... ~.osc!'Andina Val .•...•...• • 1 mayo. 1QIIJ 4 • • 27 50 junio.Otro ...... Antor.íú Izquierdo Marqués ,. 1 sepbre 1919 ~: • • 27 50 agostolOtro 1.° ••• Emilio Roivu fernández .. » 1 octb~e. '1918 » • 27 50 ocbre. 192Otro 2.Q ... ~,Iqufn Lacambra Lascort. • 1 nobre. 1917 4 • • 20 • nobre.Otro •.••.. oreado MoncayoIa Cor-
~ ........ ~ ...... ~ ... • ] sepbre 1917 4 • • 20 • idem.~Sa!'iento •• Pablo Martf.aez NícoJá9 .•• 3.° 1 agosto 192C • 11 8 50 • agOltoZIlt2OZI. Otro •••••• Car1o1 Ubalde Guerrero •. 4.· 1 jttlio .. 192í • • • (í() • jalio••
. Otro .•••• '. f'rancisco fcrrer Alvero ••• 4.° 1 mayo. 1_92C .. • » (í() • mayo.
© Ministerio de Defensa
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~I~I~
ocbre. •
abril ..
julio ..
agosto
sepbre
ocbre.
mayo.
abril. •
julio ..
scpbre
ocbre.
julio.
Ibril ..
idem.
mayo.
idem.
ídem.
idem .
idem.
¡,1em.
idem.
junio..
ldem.
idem.
·dem.
dem.
·u1ío..
'dem •
dem.
lagoatc
dem •
¡<idem. 1920
·ulio ..
¡Sepbrc
·dem.
'Jem.
dem.
~dem .
ti<tem.
ocbre
'dem.
idem.
nobre.
idem.
idem
dicbre.
nobre.
sepbte
junio.
mayo.
junio.
aepbre
ídem.
agolto.
sepbre
julio ••
agosto
sepbre
ocbre
ídem.
idem.
ídem.
ldem.
Dobre.
\oc»re.
I
•
•
•
•
•
»
•
)
•
•
•
•
•
51
50
50
50
50
50
50
50
•
•
•
•
•
;o
•
50
50
50
50
50
50
•
5(J
•~
)
5C
~
»
»
~
•
»
•
•
5(
•
»
•
,
50
50
. ¡
60
50
20
27
27
20
20
-¿7
27
'J:7
27
20
20
20
20
20
20
20
20
'J:7
27
20
20
20
20
'27
20
20
20
27
'J:7
27
20
20
'Xl
20
21
27
27
20
20
27
20
27
20
20
27
27
27
27
27
20
20
20
20
20
20
20
27
27
Z7
20
20
27
'Xl
•
lO'
•
»
•
•
•
•
•
•
,.
•
•
•
»
»
•
•
•
•
•
•
•
;o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.'
•
•
•
•
•
»
•
•
•
•
•
•
•
.'
•
•
•
, .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
»
•
•
•
»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
»
•
,.
•
•
•
•
•
•
•
•,
•
•
•
./
•
•
•
»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
•
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
•4
4
4
4,
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
•
~emlo menJ
Duración nal de f't<:ba .a 1I1le
del eDmpromlso cona\&llcla empieza la pen:ep-
'loe le c16.a del p~IIIICJ
corresponde
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
<4
4
4
4
4
..
••
..
..
4
4,
4
4
4
4
Mios Meses Olas Pesetas Cts
1919
1918
1919
1919
19Hi
1917
1919
1917
1917
1917
1917
1918
1917
191~
191.
1917
19H
19H
1 ocbre.
1 abril ..
23 junio.
) agosto
1 sepbre
5 idem.
2 abtil ..
I mayo.
1 julio ..
1 sepbre
4 ilem.
30 jnnio..
1 abril..
1 idem .
6 idem.
b idem.
8 ¡dem.
8 idem .
1G idem .
1 mayo.
1 idem .
15 idem .
28 idem .
28 idem.
29 idem. 1920
1 junio.
5 idem.
14 ídem.
';l.J ídem
15 julio.
1 agosto
1 idem.
1 idem '
l. idem .
1 sepbr..
1 idem
1 idem .
) idem
1 ídem.
10 idem .
25 idem.
1 oetbr-e
21 idem.
1 nobre.
1 idem.
6 idem.
1 ídem.
4 .enero.
8 junio.
1 marzo
1 mayo.
1 dícbre.
) nobre
1 marzo.
1 sepbre
1 julio •
1 ídem.
1 aRosto
11 sr.pbre
2) agosto
) mayo.
I ocbre.
1 idem.
J agosto
1 febro.
Pecha
en que empieza el
nuevo compromiso
•
•
•
•
•
•
»
•
•
•
•
•
•
•
•
lo
;o
•
•
•
•
•
•
•
•
.-
•
•
•
•
•
•
»
•
»
•
»
•
•
•
•
.'»
•
»
•
•
•
»
•
•
4.°
3.°
)
•
)
,.
NOMBRESClases .
Sargento •. Juan Ram{rez de la Dueña.
Otro ..•... Félix Pameda Escarpa .•...
Cabo ..••. Diomisio VilIar Colonge ..
Otro .••.•• Daniel Carretero Sáiz•••..
Otro. • • • •• Mariano Arranz Pérez ....
Otro. • • . .• Paulino Corelb Paricio .•.
Otro •••.. , Eugenio Sancho Irrkra .••
Otro. •• • •• M.riano San'l Polo ...••..
Otro .•.••• Félix jarabo Arcos .....•.
Otro •• ~.•• josé Escribano Jiménez .•.
Otro•••... Teodoro Larroy Garda ...
Otro..... Juan Marin Ibáñez..... , ..
Guardia 2.° José Trasovares Marvenda .
Otro ••.•.. Pedro Jlménez Ramiro ....
Otro •••.. Celestino Vela Blaseo, .•••
Otro. . . • •• Miguel Mlllán Lázaro .• ' •.
Otro..... Félix González González.•
Otro ...•.. Francisco Sanz Simón ••..
Trompeta. Migud Robredo Moreno ..
Guardia 1.0 Miguel Minguez Sánchez .•
Otro 2.° ••• Ricardo Conieado Berrollpe
Otro •...•• Emilio GílOuardia...•...
Otro. . • • .. Vicente Tirón Oonzález...
uo Pélix Oarda Andrés ....•.
tro •••••• Mariano Blasco Cavello .•.
Iro..... Prancisco Tornos Pelegrln.
tro. • • • •• Santiago López Gayán ..••
~o 1.0 ••• Benito MarUnez Sánchez ..
)tro 2.° • •. Victormo Echea:oyen Ci-
morra .. ' •.•••••....••
Otro•••.• , Esteban Ortega Domínguez
g~ro 1.0. • José Santamarf. Santamarfa
~Aro 2.° ••• Francisco de la Orden Gar-
da •....••....•......
Zar.goza.~Otro••••.. D. Ba1tasarValdés Guzmán
~tro ..•••. José Diarte Tello ..•......
I>?!ro 1.0•.• Juan Blauraco Pueyo •...•
~rneta ... Alfredo Arnaldo ArnaldQ..
¡uuardia 2.° José Romeo Giner .....••
Otro. • • • •• Marcos jimeno Chueca •.•
Otro••.... Pedro Rubio Requeno ••••
f¿!ro .••... león Vicente Jimeno •••••
~tro •..••. Andrb Paacual Marzo •••
Otrg 1.0 ••• TomAs Holgado Gonzalo.
Iótro 2.0 • •• Benito Alvero Alfaro •.••.
Otro 1.0 ••• Manuel Miravtte Navarro.
~~ro 2.°•.• BIas Socia Vinuesa .. , •..•
X~o 1.°•.. fu1gencio del Casti.1l0 Ruiz
IVtro • . .• • Manuel Gonzalo JaIme••••
Otro 2.- •.. Manuel Lucea lb1ñ~z .••.
Otro •••••• Jos~ Gondlez Izquierdo •.
Otro .•••. , Manuel Alvarez ROdríguez.
Cabo ••••• Leoncío Rodríguez Sáiz .•.
uuardia 2.° Angel Villagrasa Julián •. ,
Otro Emilio Jimeno Cardid .•..
Otro ..•.•. Mauricill Eneri Jiménez .
Otro. • . • .• Angel Morales Rubester .
Otro. • • • •. Angel Delgado Barranco ..
Otro .••.•. Jos~ Murillo Duarte ...•..
Otro ••..•• Santi'20 Acfn Bretos••..•
Cabo .'..•• José AisaLaborda .••••.•.
Otro ••.•.. Joaqufn Morales Girón ...
Guardia 2.° Juan Sanvicente Lasaosa .•
Otro. • . • •. Inocencio Palacios Palacios
Otro .•.•• Alejandro Barroso Gil .••.
Otro. • • • •• Bienvenido Naval Pailar •.
Otro •.••.• Anastasio Zarr"S8 López ••,
Comandan-
cias.
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.n"
:.g :1.8.
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Madrid 29 de noviembre de 1920.-Zubia.
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26 de enero de 1921 D. O.llt1m. 20
PARTE NO OFIeT A 1..
COLEGIO DE HUÉRFANOS DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION
Balance de caja correspondiente al tercer cuatrimestre de 1920
DEBE HABER
Existencia en 1.° de septiembre•••
DonativolI... • ••• - ••••••.••••••••••••
Compai'lfas Brigada Obrera y Topográfica.l.· Com.- de Tropas de Sanidad Militar••
3.& Idem Id.. •••.••.•••••••••••••••-••••
7.· idem id••.•••••••.••••••••••.••
8.* idem id. •••.••••• • ••••.•••
CompaMa de Sanidad Militar de Ceuta•.•
ldem de id. de Larache ..•.•••••.•••.•.
Idern de id. de MeJilla •••• ; .
Idelll id. de Oran Canarla ••••.. , .••• r ••
Idem id. de Menorca .•••••.•••••••
Alumnos de pago .•••.•••••••••....•.
Compañia de Sallidad Militar de Baleares.
SecciÓll de Sanidad Militar de Tenerife ••
Cuotas individuales de socios.. ••.•.••••
Idem extraordinarias. • . • • • • • • • • • •• • ••
De~tode la habilitación de SanililadMi-
litar de IIcIDl•••••••••. _.•.••••••••.
RI&iJiM di la 11Uefldmeia Millta,.:
Para agendas ••••.•••.•••.••••••.•••••
Para penonal civil . • • • • • • • • • • . . • • .• ••
Para fondo de personal ••••••••••••••.
Para id. de materiaJ • • . • • • • • . • • • . •• • ..
29·979
848
960
720
4 14
341
I\4
51Q
I\ 1
482
75
74
3.477
176
257
'16.560
10
74
3.72 7
25·3°0
30 .52 4
60
00
00
00
60
40
70
o.
60
00
80
80
20
15
()6
00
59
40
50
20
I2
Vestuario ••••••••••.•••••..•..•..••
Pagas a Sres. jefes y oficiales. . ....•...
Personal civil. • • • • • . • • . •. • ...•....••.
Vlveres .•.••••••••••..•••.•••.••.•.••
Pensiones .••••.••..•.•••••.•••••••.•
Gastos generales •••••..•••.•••.•.••••
Metálico ..•••.•.•••.••••.•.••••••••.•
9·DqI
25.325
4. 641
'7. 1 77
16.216
13.348
29. 243
40
89
40
18
50
01
78
TOTAL... :... "5.044 16 TOTAL••••••
'loa
..- ;- ....... ----..-. ,"
16
DONATIVOS
De varlol amigos m6dicoll militares, UD teniente de Sanidad Militar (E. R.) Y un teniente de IDfan'teda de guarnición
en Melilla. 60,00 pesebSj 061 habilitado de Sanidad Militar de Me lilllI , 22,55 pesetllSj del personal de farmac~uticos de
MeüUa, Ceuta y TetuAn, 161,05 pesetas; de la compai'lla d.- Sanidad Militllr de la aexta reglón, 40,00 pesetas; del personal
de Saoidad Militar de Melilla, 120,00 pf"setasj del capel.án elel Colegio D. Manuel MarÚDe2i, 4°°,(,0 pesetas: del teniente
coronel llil!dico D. F~ix Lúaro, 45,00 pesetaS.' .
NOTA..-En el balance del sel1undo cuatrimestre de 1920, publicado en el DIARIO Of'lCIAL -núm. a59, le consignan
por UD. erNr de fechas 90,00 peaetas como donativo del teniente coronel de Estado Mayor D Rafael Vidart y Valgas
Machuca; dicha cantidad debe rebajarse de la partida de donativos y aumentarse en la de ePara fondo de personal»
recittido de la Intendencia militar. '
. DellDiamo modo aay otro error en el balance del ae~ndo cuatrimestre dt'1 1918 (D. O. núm. :118) por estar aumen-
tada la partida dé .Cuotal u::traordinariast en S9.S0 pesetas que deben aumentarse a la de .Cuotas individua,est.
v:' B.o
• lDlI)leCSor medloo, PrealdeDte,
VALDMA
© Ministerio de Defensa
Madrid 1.° de enero de 19~1.
B1 T. Coronel m6d1oo, Jefe del Dllt&ll,
nlix Ldzara
MillRID.-T~ DBL DllPosr.ro !lB LA GUEll.RA
